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Een bedrijfsplan geeft aan wàt en hoeveel de ondernemer denkt te 
gaan produceren en op welke manier hij dat wil doen. Van de verschil-
lende methoden om tot zo'n plan te komen heeft de methode der lineaire 
programmering een groot voordeel« De uitkomst die zij geeft is niet 
voor verbetering vatbaar, indien men althans geen verandering aanbrengt 
in de uitgangspunten waarop het plan steunt en voor zover er een recht 
evenredig (= lineair) verband bestaat tussen de inzet van produktie-
middelen en het te verwachten effect. 
Vooral indien de ondernemer vele alternatieven heeft met betrekking 
tot het "wat" en het "hoe" van zijn produktie is het heel moeilijk, zo 
niet onmogelijk, anders dan met behulp van "programming" uit te maken 
bij welk bedrijfsplan hij op de beste wijze zijn doel kan bereiken. 
Een bezwaar van de lineaire programmeringsmethode is, dat zij veel 
studietijd, en veel rekenwerk eist. Men kan dus niet verlangen dat de 
boer deze methode zich in een handomdraai eigen maakt en evenmin 
dat bijvoorbeeld de voorlichter "even" een berekening maakt voor 
elke boer, die zou willen weten welk bedrijfsplan bij zijn gegeven be-
drijfsuitrusting voor hem het beste zou zijn en vrat de gevolgen zouden 
zijn als hij een bepaalde verandering in zijn uitrusting zou aanbrengen. 
Zolang de lineaire programmering nog zo tijdrovend is heeft de 
praktijk meer behoefte aan snellere en goedkopere begrotingsmethoden, 
die niet een maximaal resultaat tot uitkomst behoeven te hebben, mits 
het bedrijfsplan, waartoe zij leiden, maar dicht bij het maximum ligt. 
Eenvoudigere begrotingsrnethoden zijn er en aan hun verbetering wordt 
gewerkt. 
Een van deze middelen is het maken van een lineaire programmering 
voor een typebedrijf dat in velerlei opzichten lijkt op de bedrijven 
waarvoor men met de eenvoudige metLodes begrotingen zou willen maken. 
Men krijgt dan inzicht in de voornaamste punten die bij begrotingen 
van dit soort bedrijven d.e aandacht vragen. Dit is een van de redenen 
waarom het L.E.I. - naast andere studies op programmeringsgebied -
ditmaal een programmering van het zo ingewikkelde gemengde bedrijf 
heeft gemaakt voor Brabantse omstandigheden. Een andere reden is, 
dat men bij een dergelijke wijze van begroten aanwijzingen krijgt 
t.a.v welke onderdelen meer kennis van de technische relaties het 
meest nodig is. 
Gezien het experimentele karakter van dit onderzoek zouden wij 
het op hoge prijs stellen als de lezers van deze publikatie en in het 
bijzonder zij, die zich met voorlichting omtrent de bedrijfsvoering 
bezighouden, ons hun commentaar willen doen toekomen. 
Bij de verzameling van de gegevens is nauw samengewerkt met het 
Eijkslandbouwconsulentschap te Tilburg. 
Het onderzoek is verricht door ir. A. Willemsen van de afdeling 
Bedrijfseconomisch Onderzoek in de Landbouw. 
DE DIRECTEUR, 
(Prof. dr. A, Kraal) 's-Gravenhage, april 1964. 
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INLEIDING 
Bij het opstellen van een "bedrijfsplan gaat de boer vaak uit 
van de omstandigheden, zoals die op zijn "bedrijf voorkomen o Tot 
deze "bedrijfsomstandigheden "behoren o.a. de oppervlakte en de 
kwaliteit van de grond,, de "beschikbare arbeid, de bestaande ge-
bouwen, de werktuigeninventaris enz» Dit zijn voor hem gegevens, 
welke niet op korte termijn zijn te veranderen» Zij verschaffen 
hem bepaalde mogelijkheden voor het voeren van zijn bedrijf, 
doch tevens vloeien er beperkingen uit voort, die hij bij de op-
stelling van het bedrijfsplan in acht moet nemen. 
Met behulp van de lineaire programmering is - met inachtneming 
van de niet op korte termijn te veranderen bedrijfsomstandigheden -
een optimaal bedrijfsplan berekend. Onder een optimaal bedrijfsplan 
moet men hier verstaan een plan dat bij de gegeven technische moge-
lijkheden op het bedrijf, bij de geldende productieomstandigheden, 
bij de verwachte prijzen enz, een zo hoog mogelijk arbeidsinkomen 
oplevert. 
De toepassing van de lineaire programmering bij het begroten 
vereist de opstelling van een begintableau. In een dergelijk tableau 
worden o.a. aangegeven; 
a. de hoeveelheden van de aanwezige produktiemiddelen, die bij het 
te kiezen produktieplan een knelpunt kunnen gaan vormen, b.v. de 
beschikbare oppervlakte grond en het arbeidsaanbod; 
b. de voor het bedrijfsplan in aanmerking komende produktierichtingen 
of activiteiten,, b.v. de verbouw van suikerbieten, het houden van 
rundvee enz. 
Van deze activiteiten wordt vermeld welke aanspraak zij per 
ha of per te kiezen eenheid maken op de beperkte produktiemiddelen. 
Zo nodig kunnen nog andere eisen of beperkingen worden opgenomen in 
het begintableau. Indien de programmering bijvoorbeeld aangeeft dat 
er rundvee wordt gehouden, dan dient tegelijkertijd de benodigde 
hoeveelheid veevoeder beschikbaar te komen. Dit voeder kan op het 
bedrijf worden gewonnen en het kan worden aangekocht en ook hierover 
dient de programmering aanwijzingen te geven. Bij de gewassen moet 
ervoor worden gezorgd, dat aan de eisen van de vruchtwisseling wordt 
voldaan. 
Van elke activiteit (produktiorichting) wordt een saldo ver-
wacht. Dit saldo .kan zijn de uitkomst van do verwachte geldopbrengst, 
verminderd met de daaraan verbonden direct toerekenbare kosten, b.v. 
zaaizaad, bemesting enz., alles uitgedrukt per eenheid van activiteit. 
Het saldo kan ook zijn de kosten (negatief saldo) die gepaard gaan met 
het winnen van een zeker aantal voedereenheden, bijvoorbeeld bij de 
verbouw van voederbieten. De voedereenheden, die de voederbieten op-
leveren worden apart, los van dit negatieve saldo, als een opbrengst 
vermeld in het begintableau. De vaste kosten, als bijvoorbeeld pacht, 
afschrijving werktuigen en dergelijke, kunnen daarbij als gegeven 
worden verondersteld en worden dan in eerste aanleg bij het begrotings-
werk buiten beschouwing gelaten. 
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Na de bewerking van het begintableau volgens de rekenregels der 
lineaire programmering ontstaat het eindprogramma. Uit dit eindprogram-
ma is direct het optimale "bedrijfsplan af te lezen 1 ) » 
Het doel van deze studie is de technische en economische gegevens 
en samenhangen, zoals mon die op do gemengde "bedrijven aantreft, in 
een programmeringsmodel onder te "brengen« Gebaseerd op deze" gegevens 
is dan met "behulp van de methode van de lineaire programmering het 
economisch optimale "bedrijfsplan "bepaald. Tevens geeft deze "begro-
tingsmethode de mogelijkheid het gevonden "bedrijfsplan te analyseren« 
Verschillende in het "begintableau opgenomen gegevens zijn geba-
seerd op de bedrijfsomstandigheden en de technische relaties,' zoals 
die voorkomen op oen bestaand gemengd bedrijf op zandgrond van goede 
kwaliteit. Dit bedrijf wordt geleid door een vakkundige boer. Aan dit 
landbouwbedrijf zijn o.a. de volgende gegevens ontleend; de beschik-
bare oppervlakte, hot arbeidsaanbod, de opbrengst van de akkerbouwge-
wassen met de daarmede verband houdende cultuurmaatregelen, het aan-
tal kooien per ha, de voederbehoefte van de koeien gedurende de stal-
pcriode, de melkopbrengst enz. Deze gegevens zijn ten dele - in over-
leg met de Eijkslandbouwvoorlichtingsdienst - getoetst aan meer alge-
mene normen. Enkele van de gehanteerde gegevens zijn op deze wijze 
aangepast aan wat bij een normale vakbekwame bedrijfsuitoefening 
mogelijk moet worden geacht. 
De grond, die bij het bedrijf hoort, toont verschillen ten aan-
zien van de kwaliteit en de waterhuishouding. De soms beperkte ge-
bruiksmogelijkheden, die hiermede verband houden, zijn 'in de program-
mering opgenomen. 
Het begintableau is zodanig opgebouwd, dat indien er rundvee in 
het bedrijfsplan wordt opgenomen, dit bedrijfsplan tegelijkertijd voor-
ziet in de produktie en de aankoop van voedermiddolen. 
In het algemeen worden op deze bedrijven varkens en/of kippen ge-
houden. Om verschillende redenen is van tevoren vastgelegd dat er in 
het bedrijfsplan zoveel varkens en/of kippen komen, dat voor dit be-
drijfsonderdeel de arboidsbehoofte 7 rar per week bedraagt. 
In hoofdstuk I zijn de aanspraken van de opgenomen activiteiten, 
de opbrengsten, de verwachte prijzen en andere gegevens vermeld. Verder 
is beschreven op welke wijze al deze gegevens in het begintableau zijn 
verwerkt. Ka de bewerking van het begintableau volgens de rekenregels 
der lineaire programmering ontstaat het oindprogramma« Dit eindprogram-
ma geeft dus het economisch optimale bedrijfsplan. Hoofdstuk'II bevat 
de beschrijving van dit bedrij.fsplan. De karakteristieke gegevens die 
do•programmering oplevert worden besproken in hoofdstuk III. Op basis 
van andere gegevens en uitgangspunten is reeds in een vroeger stadium 
met behulp van lineaire programmering een bedrijfsplan voor dit be-
drijf berekend. In hoofdstuk IV wordt laatstgenoemd bedrijfsplan ver-
gelekon met het plan dat in deze publikatie uitvoerig is beschreven. 
A ) Voor een uiteenzetting over de beginselen en de werking van de 
methode wordt verwezen naar; 
K. Klaassens en J. Mols "Programmering voor een gemengd bedrijf". 





DE GEGEVENS EN UITGANGSPUNTEN OPGENOMEN IN HET BE GET TABLEAU 
§ 1 . A l g e m e e n 
De hier te "bespreken lineaire programmering is uitgevoerd 
voor een "bepaald daartoe gekozen "bedrijf.. Tot dit bedrijf be-
hoort 15?84 ha zandgrond » Do eigenschappen van deze grond maken 
het noodzakelijk de volgende indeling te maken; 
10,99 ha is vochthoudend; 
3j "19 ha is alleen geschikt voor blijvend grasland en 
1,66 ha is droogtegevoelig. 
Op het bedrijf is gemiddeld 1-^- arbeidskracht aanwezig; 1 man 
kan, de zondag niet meegerekend, 62 uur per week werken. Hierbij 
komt dan nog de arbeid die noodzakelijk op zondag moot worden 
verrichte 
De gebouwen voldoen aan do eisen die t.a.v, een normaal 
landbouwbedrijf gesteld kunnen worden. Wel dient er rekening 
mee te worden gehouden, dat de stal plaats biedt voor ten hoogste 
17 melkkoeien. 
De volgende gewassen kunnen worden verbouwde 
rogge, haver, zomergerst, groene erwten, consumptieaardappelen, 
suikerbieten, voederbieten en stoppelknollon. De vochthoudonde 
zandgrond is ook geschikt voor grasland. 
Er is uitgegaan van een veedichtheid van 2% eenheid grootvee 
per ha. De gehele oppervlakte grasland kan - naast de bewciding -
eenmaal per jaar worden gemaaid voor de winning van hooi en kuil-
gras. De melkproduktie bedraagt 5000 kg per melkkoe bij oen vet-
gehalte van 3?75%° De omzet en aanwas is f. 400,- per melkkoe. Het 
bedrijfsplan voorziet zowel in do produktio als in de aankoop van 
voedermiddelen voor het rundvee. Een van tevoren vastgesteld aan-
tal varkens en/of kippen wordt in het bedrijfsplan opgenomen. 
De loonwerker verricht verschillende oogstwerkzaamheden, o.a. 
het maaidorsen van do rogge en de zomergerst, het maaien van de 
haver met de zelfbinder en het rooien van de aardappelen met be-
hulp van oen zakkenrooier. Bij het rooien van suikerbieten maakt 
de boer gebruik van een lichter; de stoppelknollen worden geplukt 
met een knollenplukmachine. Het rundvee wordt machinaal gemolken. 
Do toepassing van de lineaire programmering bij het begroten 
vereist do opstelling van eon schema, hier verder aangeduid als 
begintabloau (bijlage 1). In het bogintableau zijn als (hulp)-
activiteiten opgenomens 
1 . de gewassen, die op hot bedrijf kunnen worden verbouwd; 
2. het rundvee, dat op het grasland kan worden gehouden; 
3. de ruwvoederwinning van het eigen bedrijf voor het rundvee; 
4= do aan te kopen voedermiddelen; 
5» de losse arbeid die in beperkte mate on voor bepaalde werkzaam-
heden kan worden aangetrokken. 
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In de kop van het tableau zijn do activiteiten omschreven met 
daaronder in de kolommen A 1 t/m A 24 de aanspraken per oenheid van 
deze activiteiten op de produktiemiddelen, die in beperkte mate be-
schikbaar zijn (beschikbare capaciteit). Deze laatste zijn nader aan-
gegeven aan de linkerzijde van het tableau (regel A 26 t/m A51) en 
hebben o.a. betrekking op; 
1 o de oppervlakte en de geschiktheid van de grond voor bepaalde teelten; 
2. de beschikbare arbeid; 
3» de gobouwenruimto (hier alleen de stalruimte voor het rundvee); 
4« de vruchtwisselingseison van de gewassen; 
5. de eisen, die aan het voederrantsoen van het rundvee moeten worden ge-
steld, 
In do AO-kolom zijn de hoeveelheden van de produktiemiddelen ver-
meld, die beschikbaar zijn. 
Op do laatste regel zijn de saldi van de activiteiten aangegeven. 
Dit saldo is de brutogeldopbrengst verminderd met alle variabele kosten 
(zaaizaad, bemesting, loonwerker) die direct aan een bepaalde activiteit 
zijn toe te rekenen. Het saldo geeft het geldbedrag aan dat beschikbaar 
komt voor do dokking van werktuigkosten, pacht, onderhoud gebouwen,alge-
mene kosten enz. Het deel van het saldo dat niet nodig is ter dokking 
van laatstgenoemde kosten, vormt het arbeidsinkomen van de boer en andere-
arbeidskrachten die op het bedrijf werken. 
Do positieve getallen in het tableau goven aan in welke mate er 
beslag wordt gelegd op de beperkte produktiemiddelen. Een nega.tiof getal 
geeft het omgekeerde aan. Het voegt vrat toe aan de beperkte productie-
middelen. Op zichzelf is dit niet logisch en men zou verwachten dat 
een plusteken eon toevoeging betekont en een mintokon een onttrekking. 
De toegepaste rekenmethode vereist echter deze wijze van voorstellen. 
De getallen die in de activiteitskolommen zijn vermeld zijn"aanspraken" 
en moeten bij het ontplooien van de activiteit w.orden afgetrokken van 
do beschikbare hoeveelheden. Een minteken duidt op een negatieve'"aan-
spraak" en is dus oen toevoeging. 
Het volledige begintableau is vermeld in bijlage 1 . De getallen 
van bijvoorbeeld kolom A 2 geven aan dat bij verbouw van 1 ha zomergerst 
volgons 
regel A 26: or 1 ha vochthondonde zandgrond nodig is; 
regel- A 29s uit vruchtwisselingsoogpunt er 1 ha van een ander gewas 
dient te worden geteeld; 
regel A 30 t/m A 33: om dezelfde redenen hot mogelijk is een zekere 
oppervlakte met andore gewassen te verbouwen; 
regel A 36z er 1 ha stoppelknollen als nagewas kan worden verbouwd; 
regel A 45 - or 2-g- arbeidsuur in april-mci nodig is; 
regel A 48s or 24 arbeidsuren in augustus nodig zijn; 
do saldoregel; het saldo f. 873,- por ha zomergerst bedraagt. 
De gegevens en uitgangspunten die aan hot begintableau ten grond-
slag liggen on de wijze waarop deze in het tableau zijn opgenomen, 
zullen in de volgende paragrafen worden behandeld. 
Mot behulp van de toegepaste bogrotlngsmethode van de lineaire 
programmering is oen optimaal bedrijfsplan berekend. Onder optimaal 
bedrijfsplan verstaat men oen bedrijfsplan, dat op grond van de opge-
nomen activiteiten en do beschikbare produktiemiddelen kan v/orden 
uitgevoerd on dat daarbij hot hoogste saldo oplevert. Iedere uitge-
voerde activiteit d,raagt direct of indirect bij tot dit saldo. Soms 
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i s deze "bijdrage negatief* Dit i s b . v . het geval b i j het aantrekken 
van losse a rbe ide r s , waarvan de kosten in de s a l d o r i j met een p l u s -
teken z i jn aangegeven, 
2 . H e t b o u w - e n r a s 1 a n d 
Tot het landbouwbedrijf behoort 15?84 ha zandgrond, verdeeld in; 
10,99 ha voehthoudende zandgrond, gelegen vlak achter de bedrijfsgebouwen. 
Dit land is geschikt voor bouw- en voor grasland. De twee op het 
bedrijf aanwezige paarden worden geacht te weiden op 0,80 ha 
grasland » De bestemming van 10,99 - 0,80 = 10,19 ha dient door 
de programmering te worden bepaald; 
1,66 ha droogtegevoelige zandgrond. Dit stuk ligt vrij dicht bij de 
bedrijfsgebouwen en is niet geschikt voor grasland of kunstweide; 
3,19 ha blijvend grasland. Deze oppervlakte is verdeeld over enkele 
kavels. De afstand van deze kavels tot de bedrijfsgebouwen is 
gemiddeld 1400 m. 
Met de huidige kavelvorm en -grootte is bij de opstelling van het 
begintableau geen rekening gehouden. Voor zover het grasland betreft 
is het nl. niet zo belangrijk hoe groot de percelen zijn en welke 
vorm ze hebben. Een andere reden is dat tot de 10,19 ha voehthoudende 
zandgrond een kavel behoort die een oppervlakte heeft van 5?46 ha. 
De 10,19 ha voehthoudende zandgrond is geschikt voor de teelt van 
de volgende gewassen: rogge, haver, zomergerst, groene erwten, consump-
tieaardappelen, suiker- en'voederbieten. In § 9 zal worden uiteengezet 
dat, wanneer rogge en zomergerst als activiteit worden opgenomen, de 
rogge niet in het bouwplan kan komen. Het saldo van rogge is namelijk 
lager dan van gerst, terwijl de vruchtwisselingseisen en de arbeids-
aanspraken bij de oogst gelijk zijn. De verbouw van rogge op voeht-
houdende zandgrond is daarom niet als activiteit in het begintableau 
opgenomen. 
Tabel 1 
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5OOO (uitval en kriel) 
500C (uitval en kriel) 
32OOO (koppen en blad) 
I5OOO (blad) 
37OO ( s t r o ) 
3O5O ( s t ro ) • -
'4000 ( u i t v a l en k r i e l ) 
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De geraamde opbrengsten en prijzen van de gewassen zijn vermeld 
in tabel i; Bijlagen 2a en 2b geven aan hoe de in de programmering op-
genomen saldi zijn berekend. 
In tabel 2a en 2b is een klein deel van het begintableau opgenomen., 
Het geeft aan hoeveel vochthoudende zandgrond er in totaal voor de ge-
wassen of voor grasland ter beschikking staat, welke oppervlakte grond 
per eenheid van activiteit, d.w.z. per ha of per grootvee'éenheid in be-
slag wordt genomen en v/elk saldo dit oplevert, 
Tabel 2a 
DE ACTIVITEITEN, UIT TH VOEREN OP DE VOCHTHOUDENDE ZANDGROND 
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De aanspraak op de opp. 
vochthoudende zandgrond 
(ha) (A 26) 
De toevoeging aan het 
saldo (gld, ) 
10,19 
-923 -873 -870 -1645 
1 
-1145 
Uit tabel 2a is af te lezen dat bij verbouw van 1 ha zomergerst be-
slag wordt gelegd op 1 ha van de 10,19 ha vochthoudende zandgrond en dat 
deze 1 ha een saldo oplevert van f. 073?-° De positieve getallen geven 
de aanspraken weer, de negatieve getallen zijn de opbrengsten (of de toe-
voegingen aan de beschikbare produktiemiddelen en andere beperkingen om-
schreven in de beschikbaarheidskolom. ) 
Dezelfde oppervlakte kan ook worden gebruikt als grasland (tabel 2b) 
Per ha kan 2-§- eenheid grootvee worden geweid, of wel 1 grootveeëenheid 
legt beslag op 0,4 ha. Dit gegeven is ontleend aan de op het bedrijf ge-
constateerde rundveebezettingo De pinken worden uitgeschaard. De kunst-
mestgift van dit grasland is gemiddeld 100 kg N, 25 kg P?0 en 25 kg K-O, 
alles in kg zuiver, per ha» 
Tabel 2b 
DE ACTIVITEITEN, UIT TE VOEREN OP DE VOCHTHOUDENDE ZANDGROND 
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De aanspraak op de opp. 
vochthoudende zandgrond 
(ha) (A 26) 
De toevoeging of onttrek-
king aan het saldo (gld.) 
10,19 1 1 1 





De geldopbrengst van de voederbieten is nihil» De voederbieten • 
worden namelijk niet verkocht, maar in het bedrijf aangewend» Aan de 
verbouw van voederbieten zijn wel variabele kosten verbonden (zaai-
zaad, bemesting)» 
Het saldo (geldopbrengst minus variabele kosten) is dus negatief en 
wel ~f»445s~° 1 ha voederbieten; waarvan het blad aan de koeien wordt 
vervoederd, legt dus voor f.445?- beslag op het bedrijfssaldo zoals 
dit op de laatste regel van de AO-kolom komt te staan; het is daarom 
met een positief teken in het tableau en in tabel 2b opgenomen. 
Tegenover deze kosten staat dus het gewonnen voer, dat kan worden aan-
gewend voor het rundvee, maar dat niet rechtstreeks een geldopbrengst 
oplevert o Deze opbrengst aan voeder is elders in het tableau verant-
woord (zie § 4). 
De droge zandgrond leent zich alleen voor de verbouw van rogge, 
haver en aardappelen. (Zie tabel 3°) Bij bespreking van de vruchtwisse-
ling zal worden aangegeven waarom de verbouw van rogge en van haver 
in één activiteit zijn samengenomen* Het blijvende grasland kan op 
tweeërlei wijze voor de rundveehouderij worden bestemd^ nl» door er 
rundvee op te weiden met de^mogelijkheid dit weiland tevens eenmaal 
te maaien of door het grasland niet te weiden, maar 3 x per jaar te 
maaien voor de winning van kuilgras en hooi. De oorzaak van het nega-
tieve saldo (aangegeven met een plusteken!) is in wezen dezelfde als 
bij de voederbieten. Er drukken op deze graslandexploitatie directe 
kosten (bemesting, ensilägekosten etc.) waartegenover geen rechtstreekse 
geldopbrengsten staan. De opbrengst aan voer ten behoeve van de winter-
voedering wordt weer elders in het tableau verantwoord, (Zie § 5°) 
Tabel 3 

















yo, activiteit (AO) A9 A10 A16 A20 
De a a n s p r a a k op de 
oppe rv l ak t e droge 
zandgrond (ha) (A28) 
De a a n s p r a a k op de 
oppe rv lak te b l i j v e n d 
g ras l and (ha) (A27) 
De b i j d r a g e t o t / d e 
aanspraak op h e t 
o e d r i j f s s a l d o ( g l d . ) 
1,6( 
3,19 
-607 - 545 
0,4 
-831 + 791 
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3. D e v r u c h t w i s s e l i n g 
Het bouwplan dient aan de volg 
doen: haver en zomergerst mogen nie 
hetzelfde perceel worden verbouwd, 
bieten eens in de vier jaar en groe 
is het gewenst voor het behoud van 
ten hoogste de helft van de oppervl 
appelen en bieten,, 
De vruchtwisselingseisen van d 
zandgrond kunnen worden geteeld zij 
aangegeven in tabel 4° 
ende vruchtwisselingseisen te vol-
t vaker dan eens in de twee jaar op 
aardappelen eens in de drie jaar,, 
ne erwten eens in de zes jaar. Tevens 
de vruchtbaarheid van de bodem dat 
akte bouwland wordt beteeld met aard-
e gewassen, die op de vochthoudende 
n in het begintableau opgenomen als 
Tabel 4 
DE VPOJCHTUISSELING OP DE VOCHTHOUDENDE ZANDGROND (Ha) 
Vochthoudende zandgrond«- De aanspraak op (+)/ 
de bijdrage tot (_) de vruchtwisseling bij 











b ie ten 
voederbieten 






















































Zomergerst mag ten hoogste eens in de 2 jaar op hetzelfde perceel 
worden geteeld*, Wordt nu de verbouw van 1 ha zomergerst overwogen, 
dan moet tegelijkertijd dus 1 ha van een ander gewas in het bouwplan 
worden opgenomen. Tegenover 1 ha zomergerst moet dan b.v. 1 ha ha/ver 
staan. Dit tegenover elkaar staan wordt in het schema aangeduid met een 
verschillend teken. Indien niet 1 ha van een van de akkerbouwgewassen 
wordt verbouwd, kan ook niet 1 ha zomergerst v/orden geteeld. Het cijfer 
0 in de AO-kolom betekent dan ook, dat in de uitgangssituatie geen moge-
lijkheid voor verbouw van zomergerst bestaat. Deze mogelijkheid wordt open-
gesteld indien er behalve zomergerst een gelijke oppervlakte met andere 
gewassen wordt verbouwd. 
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De vruchtwisselingseis van haver is niet in het begintableau opge-
nomen« De kans is namelijk klein dat de programmering zal aangeven dat 
meer dan de helft van de oppervlakte bouwland moet v/orden "beteeld met 
haver. Deze kans is voor somergerst groter,omdat na zomergerst nog 
stoppelknollen kunnen worden verbouwd. 
De andere gewassen komen met hun eigen eisen in het tableau o Te-
genover 1 ha groene erwten moet b.v. 5 ha v an andere gewassen staan. 
Dit om te kunnen voldoen aan de eis, dat men op zijn vroegst in het 
zesde jaar weer groene erwten op hetzelfde perceel kan verbouwen. 
De laatste regel van tabel 4 (regel A 33) betekent dat slechts 
de helft van de oppervlakte bouwland met aardappelen en bieten mag wor-
den beteeld« Immers tegenover 1 ha land, beteeld met aardappelen en/of 
bieten, moet 1 ha land zijn beteeld met haver en/of zomergerst en/of 
groene erwten. 
De vruchtwisselingseisen t.a.v. de te verbouwen gewassen op de 
droge zandgrond (rogge, haver en aardappelen) zijn op een andere wijze 
in het begintableau opgenomen.. De praktisch te verwezenlijken situaties 
op deze grond zijn aangegeven in tabel 5» 
Tabel 5 
DE BOUWPLANNEN DIE MOGELIJK ZIJN OP DE DBOGE ZANDGROND 
Aantal 
percelen 
Oppervlakte (ha) __beteeld_ met 























Uit de opstelling van tabel 5 volgt dat er zich 3 gevallen kunnen 
voordoen waarbij de oppervlakte rogge even groot is als de oppervlakte 
haver, en 1 geval waarbij de oppervlakte rogge tweemaal zo groot is als 
de oppervlakte haver. Om de omvang van het begintableau te beperken 
is er echter van uitgegaan dat de oppervlakte rogge altijd even groot 
is als de oppervlakte haver; de activiteit k JÏ 1 ha rogge/haver bete-
kent dus dat 1 ha bouwland voor de helft wordt beteeld met rogge en 
voor de helft met haver. Aan de vruchtwisselingseisen van de haver en 
de rogge is nu voldaan: hetzelfde graangewas behoeft niet 2 jaar achter 
elkaar op hetzelfde perceel te worden verbouwd. Alleen dient nu nog te 
worden gelet op de vruchtwisselingseis van het gewas aardappelen.: Dit 
is op dezelfde wijze geregeld als op de vochthoudende zandgrond (zie 
regel A 35 v a^ het begintableau). 
Niet meer dan 1,30 ha consumptieaardappelen kunnen In de herfst 
rechtstreeks aan particulieren worden verkocht tegen f. 0,10 per kg. 
Deze aardappelen worden aan huis bezorgd. De beperking is tot uitdruk-
king gebracht in regel A 34 van het begintableau. 
§ 4 . D e v o e d e r w i n n i n g v a n h e t b o u w l a n d 
De bijprodukten van de akkerbouwgewassen - op dit bedrijf het 
erwteloof, de suikerbietenkoppen en-blad en het uitschot van de aard-
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appelen - kunnen worden verstrekt aan het rundvee of verkocht of 
ondergeploegd. Dit hangt o.a. af vans 
1 . het aantal stuks grootvee dat in het "bedrijfsplan zal komen; 
2 « de andere mogelijkheden om in de voederbehoefte van het rundvee 
te voorzien en de daarmee gepaard gaande arbeidsaanspraken. en/of 
kosten; 
3. de eisen die aan de samenstelling van de voederrantsoenen worden 
gesteld. 
Op het bedrijf kunnen ook voederbieten of stoppelknollen worden 
verbouwd. 
Bij de opzet van het begintableau is ernaar gestreefd het tableau 
beperkt in omvang te houden» Het erwtestro b.v, kan worden vervoederd 
of verkocht; in het tableau is alleen de eerste mogelijkheid opgenomen, 
omdat deze het meest waarschijnlijk is. De kans, dat hierdoor het opti-
male bedrijfsplan wordt verstoord, is klein. Dit zou bijvoorbeeld het 
geval kunnen zijn bij een bedrijfsplan met een grote oppervlakte groe-
ne erwten en geen of weinig koeien» Men mag echter aannemen dat de op-
pervlakte erwten niet bijzonder groot zal worden (ten hoogste 1/6 van 
de oppervlakte bouwland) en dat - vanwege de aanwezigheid van blijvend 
grasland - het vrij zeker is dat er een aantal koeien in het bedrijfs-
plan zal worden opgenomen. Het zal dus wel mogelijk zijn het erwtestro 
aan het rundvee te voederen. Om dezelfde redenen is aangenomen dat het 
uitschot van de aardappelen aan het rundvee zal kunnen worden verstrekt. 
De voederwaarde van de bijprodukten van de akkerbouwgewassen en 
van de voederbieten is op regel A 43 (kg vre) en A 44 (kg ZW) vermeld 
en overgenomen in tabel 6., 
Tabel 6 
DE VOEDERWAARDE VAN ENKELE BIJPRODUKTEN VAN AKKERBOUWGEWASSEN 
EN VAN VOEDERBIETEN 1) 












1 ha aard. 
op droge 
zandgrond 
No. activiteit (AO) A3 A4/5 A7 A8 A10 
De opbrengst aan 
voede rnorm-ruwe iwi t 
(A43)(kg ) 0-120 









1) Zie ook bijlage 3» 
Uit tabel 6 is o.a. af te lezen dat bij verbouw van 1 ha voeder-
bieten, waarvan ook het blad aan de koeien wordt gevoederd (A 7) er 
770 kg voedernorm-ruweiwit (vre) en 8495 kg zetmeelwaarde (ZW) voor 
het rundvee beschikbaar komt. Het getal 0 in de bcschikbaarheidskolom 
A 0 duidt erop dat voor de voedering van het rundvee geen voeder (rosp, 
voedernorm-ruweiwit en zetmeelwaarde)beschikbaar is,indien dit niet op 
eigen bedrijf wordt geteeld (b.v. voederbieten) of wordt aangekocht. 
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Regel A 37 (zie begintableau) geeft aan dat "bij verbouw van 1 ha 
suikerbieten (A 6) het mogelijk is de suikerbietenkoppen en -blad in de 
herfst aan het rundvee te geven (A 11) of deze in te kuilen en het 
kuilprodukt in de winter te verstrekken (A 12)O Het vervoedoren van het 
blad en do koppen i's niet in A 6 (de verbouw van 1 ha suikerbieten) on-
dergebracht omdat de verbouw van suikerbieten en de bestemming van de 
bietenkoppen en -blad als aparte activiteiten moeten worden beschouwd, 
ieder met haar eigen opbrengsten, variabele kosten en arbeidsaanspraken. 
Uiteraard krijgt men alleen bietenkoppen en -blad als er ook suikerbie-
ten worden verbouwd (regel A 37)= Kunnen de koppen en het blad niet op 
het bodrijf worden vervoederd, dan kan de teelt van suikerbieten toch 
economisch verantwoord zijn» Blijkt het wol mogelijk de koppen en het 
blad op het bedrijf te ve.rvoedereri, 'dan maakt dit de teelt van' suiker-
bieten alleen maar aantrekkelijker» Dit komt dan via regel A 37 tot 
uitdrukking» In de activiteit A 6 (de verbouw van suikerbieten) is de 
mogelijkheid opgenomen de bietenkoppen en -blad onder te ploegen (be-
mestingswaarde f. 110,- per ha)« 
Rogge, zomergerst en groene erwten kunnen in de regel zo vroeg 
worden geoogst dat het mogelijk is nadien nog knollen te verbouwen in 
de stoppel. De verbouw van stoppelknollen is in afzonderlijke activitei-
ten( A 13 en A 14 ) ondergebracht» Dit is gedaan omdat de variabele 
kosten en de arbeidsaanspraken , die aan de teelt van stoppelknollen 
zijn verbonden, niet ten laste mogen komen van het hoofdgewas dat eraan 








Do verbouw van 
I groene i rogge/ 
! erwten ! haver 
: t 









oppervlakte s toppe l -
Land geschikt voor de 
/erbouw van knollen 
;A 36) (ha) 0 - 1 1 0,45 + 1 0,026 
Bij verbouw van 1 ha zomergerst verdwijnt op regel A 36 (tabel 7 
of bijlage 1) de 0 in de AO-kolom en er komt nu een 1 te staan; de 
activiteit A 13 (knollen in de herfst voederen) of A 14 (knollen in-
kuilen) kan nu precies 1x worden uitgevoerd; dan is er op de bewuste 
plaats in de AO weer een 0 gekomen;-ex kan dus nu 1 ha knollen worden 
verbouwd» Na rogge kunnen wel, na haver goen knollen worden verbouwd; 
dus na 1 ha rogge/haver op de droge zandgrond is er ruimte voor 0,50 ha 
knollen» Verder is aangenomen dat de opbrengst van stoppelknollen op 
deze droge zandgrond 10$ lager is dan op de vochthoudendo zandgrond. 
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De opbrengst, van 0,50 ha knollen op droge zandgrond staat .dus gelijk 
met 0,45 ha knollen op vochthoudondc zandgrond. Regel A 36 en de beide 
ilstoppolknol"-activiteiten A 13 en A 14 zijn gebaseerd op de opbrengst 
die men op de 1 ha- vochthoudende zandgrond kon verwachten. Daarom 
staat in kolom A 9 dat de verbouw van een halve ha rogge en van een 
halve ha haver op droge zandgrond de mogelijkheid geeft 0,45 ha stop-
pelknollen te verbouwen, d.w.z. do opbrengst van 0,45 ha stoppelknol-
len te verkrijgen. 
De te verbouwen knollen kunnen in de herfst aan het rundvee wor-
den verstrekt (A 13) of als kuilprodukt in de winter (A 14). Zoals ver-
derop zal worden besproken is het gewenst gemiddeld minimaal 15 kg knol-
len per dag per gve in het najaar te geven, Dit komt overeen met de op-
brengst van 15(kg) x 60(dagen) : 35000 (kg/ha) =0,026 ha. Deze aan-
spraak is als zodanig opgenomen in de beide rundveeactiviteiten (A 15 
en A 16). Bij het berekenen van hot saldo per gve zijn de variabele 
kosten, verbonden aan de verbouw van 0,026 ha knollen, beschouwd als 
variabele kosten die. ten laste van 1 gve komen. De arbeidsaanspraken 
zijn geteld bij de arbeidsaanspraken van 1 gve en de opbrengst aan 
voodereenheden van 0..026 ha knollen is in mindering gebracht op de 
totale voederbehoefte van 1 gve. 
Het getal 0 in do beschikbaarhoidskclom duidt er weer op, dat er 
geen knollen als nagewas kunnen worden verbouwd, indien er geen ge-
schikte hoofdgewassen in het bouwplan voorkomen. 
5. D e v o e d e r w i n n i n g v a n h a s 1 a n d 
Per eenheid grootvee dient er 0,40 ha grasland te zijn waarop 
het rundvee wordt geweid. Daarnaast is het nog mogelijk van dit 
grasland hooi on kuilgras te winnen zoals aangegeven in tabel 8. 
Er is aangenomen dat - om een voedertechniscli verantwoord rantsoen 
te krijgen - gemiddeld minimaal 3S 3 kg hooi por dag per grootvecöen-
hoid (gve) in de stalporiode moet worden gegeven. Hiervoor moet per 
gve de gehele oppervlakte grasland die in juni beschikbaar is (0,10 
ha) en bovendien nog 0,024 ha grasland in juli worden gehooid. Blijkens 
tabel 8 is het dan nog mogelijk in mei 0,18 ha gras per gve in te kuilen 
en in juli 0,096 ha gras per gve te hooien of in te kuilen. 
Tabel 8 
DE VOEDERWINNING VAN HET TE WEIDEN GRASLAND 








Percentage v.d.oppervlakte grasland 
te bestemmen voor voederwinning 45f° 
De oppervlakte te bestemmen voor 
voederwinning por 0,40 ha grasland 0,18 ha 
Opp. "verplicht" te hooien per 0,40 ha 
Nog beschikbare oppervlakte om 











Om 1 ha grasland - waarop gemiddeld 2-£ eenheid grootvee wordt 
geweid - ook nog eenmaal per jaar te kunnen maaien voor hooi- of 
kuilwinning, dient een extra "bemesting te worden gegeven van 60 kg' 
N, 25 kg PpO en 80 kg K O . De kosten hiervan zijn f. 110,-. 
Tabel 9 
DE VOEDERWINNING VAN HET TE WEIDEN GRASLAND ZOALS HET 13 OPGENOMEN 







houdende zandgrond 10,19 
Oppervlakte "blij-
vend grasland 3,.19 
Oppervlakte kuilen 
in mei (A39) 0 
Oppervlakte hooien 


































Bij activiteit A 17 hooien in juli is als eenheid gekozens 
1,27 ha, omdat 1,27 ha gerooid grasland in juli een zelfde opbrengst 
geeft als 1,00 ha gehooid grasland in juniz'1,27 (ha) x 3930 (kg/ha) = 
5OOO (kg/ha). Hetzelfde geldt voor A 19? 1,27 ha kuilen in juli. Een 
specificatie van de opbrengsten en van de variabele kosten is te vinden 
in bijlage 4. 
Reeds is erop gewezen dat het grasland ook kan worden bestemd om 
uitsluitend en wel 3x per jaar te worden gemaaid ter winning van kuil-
gras en hooi (A 20). In de praktijk moet men dit zo interpreteren, dat 
het maaipercentage kan worden opgevoerd door de veebezetting per ha te 
verminderen. 
§ 6 . H e t r u n d v e e 
a. De opbouw van de rundveestapel 
De rundveestapel die op het gekozen bedrijf voorkomt bestaat ge-
middeld uit s 
16,5 melkkoeien 
1 guste koe 
3 pinken van 
7 pinken van 
10 kalveren 
+' 2 jaar 


















= 1 s 5 gve 
= 2,8 gve 




De aan hot bedrijf ontleende gegevens zijn gebaseerd op dit aan-
tal van 23,7 grootveeëcnheden (gve). De aanwezige stalruimte "biedt 
plaats voor ten hoogste 24,4 gve, wat overeenkomt met 17 melkkoeien. 
Deze "beperking is in het bcgintablcau opgenomen op regel A.38. 
b. De Toerekening van het saldo 
De melkproduktie bedraagt gemiddeld 5000 kg per melkkoe; do om-
zet on aanwas is f. 400,- per melkkoe. Het vetgehalte van de melk be-
draagt 33 75^; do melkprijs is vastgesteld op 27 cent per kg melk 
(prijspeil 1959) • ' 
De waarde van de mest- en gierproduktie in de stalperiode, voor 
zover bestemd voor hot bouwland, is bepaald op f. 50? ~ per melkkoe., 
De voornaamste kosten die direct samenhangen met het houden van 
rundvee zijns 
1. de voeding. Zie onder c. In do weideporiode worden aan deze rund-
veestapel 24OO kg weidekoek en ruim 12000 kg natte bostel ver-
strekt j 
2. de bemesting van het grasland? f. 123,- per ha; 
3» hot stroverbruik f. 39s — por gve5 
4. melkproduktcn en andere voedermiddelen voor de kalveren s f. 195 ? ~ 
per kalf; 
5» rente van de levende inventaris: f. 40,- per gve5 
6. ziektenbostrijding, fokveroniging, dekgoldon en verzekering: • f . 38,-
pe r gve . 
Een nadere specificatie van het saldo van f. 831 5 - en van f. 820,-
per gve, opgenomen in de programmering, is in bijlage 5 vermeld. 
c. De voedervoorziening in de stal periode-
In de stal periode 58/59 zij'ngemiddold aan één grootveeëenheid ver-
strekt s 207 kg vre en 1149 kg ZW 
Volgens de voedernormen had dit 
moeten zijn 236 kg vre en 1247 kg ZW 
Bij de programmering is uitgegaan 
van een voederbehoefte van 231 kg vre en 1197 kg ZW, 
Hierbij zijn dus waarden gekozen, die ongeveer liggen tussen de werke-
lijk verstrekte hoeveelheid en de volgens do voedernormen berekende 
hoeveelheid. 
Het beginprogramma is zodanig opgesteld dat het rundvee slechts 
in het bedrijfsplan kan worden opgenomen indien het bedrijfsplan tege-
lijkertijd voorziet in de voortbrenging of aankoop van een zodanig pak-
ket voedermiddelen, dat daaruit een vocdertechnisch verantwoord rant-
soen kan worden samengesteld. 
Alhoewel uiteraard vele voedermiddelen kunnen worden aangekocht 
is,ten,einde het aantal activiteiten te beperken, alleen de mogelijkheid 
van aankoop van graanmoel on rundvoevoodor C in de programmering opge-
nomen. Binnen de beperkingen, die in de volgende alinea's zullen worden 
genoemd, kan - om aan 231 kg vre en 1197 kg ZW por gve te komen - een 
keus worden gemaakt uit do in tabel 10 genoemde veevoeders. In deze 
tabel zijn enkele gegevens van do voedermiddelen vermeld. 
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per 100 kg 
Grammen vre en ZW per 
kg v/h voedermiddel 
g vre gzw 
Erwtestro 
Aardappelen (kriel en 
Suikerbietenkoppen 










Kuilgras lage silo 
Droge pulp i) 
Natte bostel 1 ) 
Graanmeel 






























































1 ) Met in de programmering opgenomen* 
Uit de door de programmering aan te wijzen voedermiddelen voor 
het rundvee dient een voedertechnisch verantwoord rantsoen te kunnen 
worden samengesteld» Ten einde hiervoor de nodige waarborgen te schep-
pen is o.a.'van tevoren aangenomen dat er beschikbaar moeten zijns 
1 . melk. en kalvermeel voor de kalveren;; 
2. gemiddeld minimaal 3,3 kg hooi per dag per gve in de stalperiode 5 
3= gemiddeld minimaal 15 kg knollen per dag per gve in het najaar en 
4o 1,5 kg droge pulp gedurende de laatste 40 dagen van de stalperiode. 
Er is een contract met een bierbrouwerij voor levering van natte 
bostel» per dag wordt per gve 2,8 kg gegeven. 
De kosten van "verplicht" te verstrekken kalvervoer, natte bos-
tel en droge pulp en de variabele kosten die gepaard gaan met ver-
plicht te verstrekken hooi en knollen zijn op het saldo per gve 
in mindering gebracht (zie bijlage 5)° De arbeid verbonden aan het 
winnen van dit hooi en deze knollen is begrepen in de arbeidsaan-
spraken van de rundveeactiviteiten (zie bijlage 9). 
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De voederbehoefte per gve in de stalperiode is 231 kg vre en 
II97 kg ZW. Er is dus aangenomen dat per gve zal worden verstrekt; 
melk en kalvermeel of 12 kg vre en 45 kg ZW 
180 x 3,3 = 594 kg hooi of 30 kg vre en 178 kg ZW 
60 x 15 = 900 kg knollen of 12,5 kg vre en 59 kg ZW 
40 x 1,5 = 60 kg droge pulp of 2,5 kg vre en 35 kg ZW 
180 x 2,8 = 504 kg natte bostel of 22 kg vre en 66 kg ZW 
totaal 79 kg vre en 383 kg ZW 
Er resteert nu nog een voederbehoefte van 152 kg vre en 814 kg ZW, 
waarin kan worden voorzien door de genoemde veevoeders. Deze veevoe-
ders moeten een volwaardig rantsoen leveren voor de koeien. In ver-
band hiermede is het begintableau zodanig opgesteld dat in de herfst-
periode (20 oktober tot 20 december) ten hoogste per dag per gve be-
schikbaar kan komen s 
of 50 kg voederbietenblad, 
of 34 kg suikerbietenkoppen en -blad, 
of 32 kg stoppelknollen (dus in totaal 32 + 15 = 47 kg), 
of een combinatie van deze drie. 
Deze beperking wordt hierna aangeduid als de versvoerbeperking. 
In de winterperiode (20 december tot 20 april) kan ten hoogste 
per dag per gve beschikbaar komen: 
of 34 kg ingekuilde suikerbietenkoppen en -blad, 
of 34 kg ingekuilde knollen, 
of 32 kg kuilgras, 
of een combinatie van deze drie. 
Deze beperking wordt aangeduid als de kuilvoerbeperking. 
Beide beperkingen zijn gebaseerd op de opnemingscapaciteit van de 
genoemde ruwvoeders door het rundvee. Komt er een zeker aantal kg aard-
appelen (kriel en uitval) in het rantsoen, dan wordt de maximaal op 
te nemen hoeveelheid vers of kuilvoer met ditzelfde aantal kg verlaagd. 
In bijlage 6 is beschreven op welke wijze dit in het begintableau is 
opgenomen. 
§7» D e v a r k e n s e n k i p p e n 
In het algemeen is op deze bedrijven het houden van varkens en 
pluimvee economisch verantwoord. Wordt de mogelijkheid van het houden 
van varkens en kippen in de begroting opgenomen, dan dient er tegelij-
kertijd voor te worden gezorgd dat er, uit oogpunt van risicospreiding, 
niet te veel varkens en kippen in het bedrijfsplan komen. 
De beloning van ieder arbeidsuur, dat aan de varkens en kippen 
wordt besteed, loopt, gezien over verschillende jaren, niet veel uit-
een. 
Het kan beter aan de persoonlijke voorkeur van de boer worden 
overgelaten of hij beide of een van deze produktierichtingen in zijn 
bedrijfsplan wil opnemen. 
Het vorenstaande gaf aanleiding zoveel varkens en/of kippen in 
het bedrijfsplan op te nemen, dat de verzorging van deze dieren aan 
arbeid 1 uur per dag vergt. Voor de berekening van het arbeidsinkomen 
is gerekend dat ieder uur, besteed aan de varkens- en pluimveehouderij, 
f. 2,50 oplevert. 
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§ 8 . D e a r " b e i d 
a. Het arbeidsaanbod 
Bij deze begroting is uitgegaan van een gemiddeld arbeidsaanbod 
van 1-gj man« De maximaal beschikbare arbeidstijd per week is vastge-
steld op' 62 uur per man, exclusief de zondag. De zondag is hier niet 
bij inbegrepen3 omdat de arbeid op deze dag geheel wordt bepaald door 
de grootte van de rundveestapel. 
In totaal is er dus beschikbaar 1-jj x 62 = 93 uur per 6 werkdagen. 
Van 2 november af is het arbeidsaanbod met 1 uur per dag of 6 uur per 
v/eek verlaagd vanwege de kortere dagen en de grotere kans op uren waar-
in wegens de weersomstandigheden niet buiten kan worden gewerkt. Dan 
zijn er dus 93 — 6 = 87 uur per 6 werkdagen. 
Er is aangenomen dat de hieronder vermelde werkzaamheden het 
daarbij aangegeven beslag op de beschikbare arbeidstijd leggens 
verzorging varkens en/of kippen 1 uur/dag of 6.uur/6 werkdagen 
verzorging van twee paarden 2 uur/6 werkdagen 
voor moeilijk te specificeren karweitjes en 
voor uren waarin wegens de weersomstandig-
heden niet buiten kan worden gewerkt 11 uur/6 werkdagen 
melken en verzorgen rundvee constante 
2 uur per dag (zie § 8b) 12 uur/6 werkdagen 
totaal 31uur/6 werkdagen 
Het aantal uren per week dat nog geen bepaalde bestemming heeft gekre-
gen bedraagt dus 93-31 = 62 en na 2 november 87-31 = 5^ uur. 
Tijdvakken met een mogelijk arbeidstekort zijn te verwachten van 
het begin van de bietenverzorging af (+ 13 april) tot het einde van 
de suikerbietenoogst boe (_+ 29 november) . Daarom zijn de arbeidsbe-
hoefte en het arbeidsaanbod in de periode van 13 april tot 29 november 
in de begroting opgenomen. -Hierbij, wordt verondersteld dat, wanneer 
in deze periode de arbeidsbehoefte het arbeidsaanbod niet overschrijdt 
(en deze waarborg geeft ons de lineaire programmering), dit in de win-
ter en het voorjaar ook niet het geval zal zijn. Steeds zijn een aan-
tal opeenvolgende weken samengevoegd tot een tijdvak en wel zodanig, 
dat in dit tijdvak een bepaald werk of bepaalde werkzaamheden moet(en) 
worden verricht. De linkerkolom van tabel 12a geeft van deze indeling 
een nadere specificatie. 
Het arbeidsaanbod per periode zoals dat is vermeld in de AO -kolom 
is verkregen door het arbeidsaanbod per week te vermenigvuldigen met 
het aantal weken dat een periode beslaat. 
Bij het rooien van 1 ha aardappelen helpen losse arbeidskrachten 
gedurende 30 uur. De kosten van deze losse arbeid zijn van het saldo 
van de aardappelen afgetrokken. 
Voor de verzorging van de bieten kan ten hoogste 120 uur losse 
arbeid worden aangetrokken. Het begintableau is zodanig opgesteld,dat 
de programmering zal bepalen of er en zo ja voor hoeveel uren en in 
welke periode(n) gebruik wordt gemaakt van deze losse arbeid. Het 
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Stel dat ter verkrijging van een economisch optimaal bedrijfs-
plan 30 uur losse arbeid nuttig kan worden besteed.in de periode 
van 13 april tot 24 mei« Activiteit A 23 s het aantrekken van 1 uur 
losse arbeid in april/mei zal nu 30 x worden ontwikkeld; in de ge-
noemde periode komt er nu naast de 372 uur eigen arbeid nog 30 uur 
losse arbeid beschikbaar. Van de beschikbare 120 uur zijn er nu 
(regel A 51 ) 30 verbruikt, er zijn er dus nog 90 over. De kosten 
zijn 30 x f « 2,- = f. 60,-,hetgeen in mindering wordt gebracht op 
het beschikbare saldo (+ teken betekent? aanspraak op het saldo)o 
Het begintableau is zodanig opgesteld dat het risico bestaat 
dat de losse arbeid voor andere werkzaamheden moet worden bestemd 
dan voor het verplegen van bieten. Dit zou b.v. het geval zijn 
wanneer de programmering aangeeft dat van de losse arbeid gebruik 
dient te v/orden gemaakt, terwijl er geen of weinig bieten worden 
verbouwd. Dit is niet de bedoeling. Bij bestudering van de bedrijfs-
plannen die als resultaat naar voren kunnen komen, lijkt het prak-
tisch uitgesloten dat, wanneer er geen suiker- of voederbieten in 
het bedrijfsplan komen, het beschikbare aantal uren arbeid van 372 
en 310 uur in de eerste twee perioden geheel wordt benut. Zolang 
deze uren, waaraan dus geen variabele kosten zijn verbonden, niet 
volledig zijn verbruikt, zal de programmering zeker geen gebruik 
maken van de beschikbare losse arbeid« Hiervan zijn immers de 
variabele kosten f. 2,- per gewerkt uur. 
b. De arbeidsaanspraken 
In verband met het aantal uren dat beschikbaar is. voor dit be-
drijf van 15?84 ha cultuurgrond en het aanwezige werktuigenpark, 
is verondersteld dat de loonwerker verschillende werkzaamheden 
verricht. 
De arbeidsaanspraken van de gewassen, van het rundvee en van 
andere werkzaamheden zijn ontleend aan de resultaten van 1 jaar tijdstudie, 
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die door het I.L.E. op dit bedrijf is verricht. Voor zover nodig 
zijn do arbcidsgegevens in overeenstemming gebracht met gewijzigde 
werkmethoden on andere arbeidsnormen. Een beknopte beschrijving van 
de werkmethoden en van de werktuigeninventaris is in bijlagen 7 on 8 
opgenomen. 
In tabellen 12a en 12b zijn de arbeidsaanspraken van de gewassen 
vermeld zoals deze zijn opgenomen in hot begintableau. 
r i od e : 
a p r . - 2 4 mei (A45) 
mei -28 junî(AA-6) 
j u n i - 2 6 j u l i ( A 4 7 ) 
j u l i - 2 3 aug (A48) 
a u g . - 4 okt (A49) 
o k t . - 2 9 nov . (A50) 
DE ARBEIDSAANSPRAKEN VAN DE GEWASSEN ,D 
2,5 2) 2,5 2) 
Tabel 12a 
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) Voor specificatie zie bijlage 7. 
) Onkruidbestrijding. 
) In deze uren zijn begrepen het oogsten en het cultivateren van de stoppel (4 uur/ha). 
) Dorsen (25 uur) en cultivateren stoppel (4 uur). 
) Hiervan leveren de losse arbeidskrachten 30 uur per ha. 
) Laden en transport bieten (105 uur) plus voor een gedeelte ploegen van het toekomstige bietenland (15 uur) 
) 2 ha bouwland op zaaivoor ploegen,eggen en daarna rogge zaaien. 
) De arbeidsaanspraken van een \ ha rogge plus een \ ha haver. 
) De aardappelopbrengst op de droge zandgrond is 20^ lager dan op de vochthoudendc zandgrond. Het sorteren 
van deze aardappelen zal dus ook minder arbeid vragen.. 
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Het melken en het verzorgen van de rundveestapel van 23,7 gve 
vergt in de weideperiode 4 uur en 40 minuten per dag. Hierbij is 
ervan uitgegaan dat het melken, evenals het namelken, machinaal ge-
schiedt» 
Bij vergelijking van do arbeidsbehoefte van rundveestapels,waar-
van de grootte ligt tussen 10 en 22 koeien, blijkt dat de arbeidsbe-
hoefte gelijk is aan 2 uur per dag plus 9"^  minuut per melkkoe met bij-
behorend jongvee per dag» Deze 2 uur betreft o.a. de tijd die nodig is 
voor het''in orde brengen en het reinigen van het melkgereedschap en 
voor de looptijd« De tijd hiervoor is dus binnen zekere grenzen niet 
afhankelijk van. de grootte van de rundveestapel» Daarom is deze tijd 
van tevoren afgetrokken van het beschikbare aantal uren arbeid« Dien-
overeenkomstig is in de programmering bij de arbeidsaanspraken van het 
rundvee slechts rekening gehouden met de toeneming van de arbeidsbe-
hoefte bij uitbreiding van de veestapel. Deze toeneming is zoals 
hiervoor vermeld, Sjj minuut per melkkoe per dag, wat overeenkomt met 
6 3/4 minuut per grootveeëenheid per dag. 
De wijze waarop do ' arbeidsaanspraken van de activiteiten A ^ç) en 
A 16 (hot houden van rundvee) zijn bepaald is in bijlage 9 nader uit-
gewerkt» De arbeidsaanspraken van activiteit A 20 (1 ha grasland 3 x 
in hetzelfde jaar maaien) zijn nog nader gepreciseerd in bijlage 4» 
§ 9 ° D e v e r g e l i j k i n g v a n e n k e l e t e e l t e n 
Uit de opstelling van het ;begintableau is af te leiden dat in de 
programmering bij de keuze, welke gewassen in het eindprogramma zullen 
komen (dus in het bouwplan), rekening wordt gehouden met: 
1 » de vruchtwisselingseisen; 
2» de arbeidsaanspraken; 
3» de opbrengst aan voedereenheden; 
4. de geldopbrengst minus de variabele kosten (saldo)» 
Blijkt nu t.a.v» de vruchtwisseling dat beide gewassen tezamen een 
bepaalde oppervlakte mogen innemen en dat t.a.v. de opgesomde punten 
2, 3 en 4 gewas A steeds gunstiger en/of voordeliger uitkomt dan gewas 
B. dan zal gewas B niet in het eindprogramma kunnen komen» Het heeft 
dan ook weinig zin gewas B in het begintableau op te nemen. 
Ten aanzien van de hiervoor genoemde vier punten zijn vergeleken 
de teelt van: 
a. rogge met zomergerst; 
b. suikerbieten met voederbieten; 
c» stoppelknollen met bladkool. 
a Rogge en zomergerst (op vochthoudendc zandgrond) 
(1) De vruchtwisselingseisen van beide gewassen zijn gelijk, d.w.z. 
met elkaar mogen zij een bepaalde oppervlakte van het bouwland innemen» 
Na beide gewassen kunnen knollen worden verbouwd» 
(2) De arbeidsaanspraken bij de oogst zijn gelijk. 
(3) De opbrengst aan voodereenheden» Dit is hier niet van toepassing. 
(4) Het saldo van rogge is f» 702,- en van zomergerst f» 873,~» 
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Ten aanzien van de punten 1,2 en 3 is er geen verschil tussen 
rogge en zomergerst, t.a.v. punt 4 is er een verschil ten nadele 
van de rogge. Hieruit volgt, dat wanneer de verbouw van rogge en 
zomergerst als activiteit wordt opgenomen, rogge niet in het eind-
programma zal korneno Rogge op vochthoudende zandgrond is daarom 
ook niet opgenomen in het begintableau. 
"b. Voeder- en suikerbieten 
(1) De vruchtwisselingseisen van de voeder- en suikerbieten zijn 
hetzelfde, d.w.z. met elkaar mogen zij een bepaalde oppervlakte 
van het bouwland innemen. 
(2) De arbeidsaanspraken in het voorjaar zijn gelijk; het tijdstip 
waarop de voorjaarswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd kan 
iets verschillen (zie tabel 12a). Dit verschil is verwaarloosd bij 
onze vergelijking. In de maanden oktober en november vragen de 
voederbieten ongeveer 75 uren arbeid meer in vergelijking met suiker-
bieten. Hierbij is verondersteld dat de koppen en het loof worden 
geoogst. 
(3) De opbrengst aan voedereenheden 
De voederbieten zijn geheel bestemd om te worden vervoederd. 
Per ha is de, opbrengst 80000 kg voederbieten of 5ó0 kg vre en 7520 kg ZW 
en I5OOO kg blad of 210 kg vre en 975. kg ZW 
:
 totaal 770 kg vre en 8495 kg ZW 
Bij de teelt van suikerbieten komt 32000 kg koppen en blad beschik-
baar. Deze suikerbietenkoppen en -blad kunnen worden vervoederd aan 
het rundvee of worden ohdergeploegd (bemestingswaarde f.110,- per ha). 
Indien dit laatste voordeliger blijkt dan zelf vervoederen, zal de 
programmering dit uitwijzen. Om te beoordelen of het zin heeft behalve 
suikerbieten ook voederbieten als mogelijkheid in de programmering 
op te nemen kan daarom worden volstaan met de vergelijking van 
voederbieten met suikerbieten, waarvan de koppen en het loof op het 
eigen bedrijf worden aangewend. Hierbij wordt verondersteld dat van de 
suikerbietenkoppen en -loof dezelfde hoeveelheid als van het voederbie-' 
tenblad vers wordt vervoederd, dus 15000 kg. Dan kunnen er 17000 kg 
suikerbietenkoppen en -blad worden ingekuild. Deze 17000 kg geven 
10000 kg kuilprodukt. Er is dus beschikbaar aan suikerbietenkoppen en 
-loof 
I5OOO kg vers produkt of 210 kg vre ..en 1500 kg ZW en 
10000 kg kuilprodukt of 110 kg vre en 930 kg ZW 
totaal 320 kg vre en 2430 kg ZW. 
Het verschil in opbrengst aan voedingseenheden ten gunste van 
de voederbieten is dus 770 - 320 = 450 kg vre en 8495 - 2430 = 6O65 kg ZW. 
(4) De geldopbrengst minus de variabele kosten (saldo) 
Het saldo van 1 ha suikerbieten is f. 1700,-
en van 1 ha voederbieten is -f. 445?-
Het verschil ten gunste van de suikerbieten 
is per has f. 2145?-
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Om nu een oordeel te kunnen vormen over de rentabiliteit van de 
verbouw van voederbieten in vergelijking met die van suikerbieten, 
dient te worden vergeleken; 
de waarde van 450 kg vre en 6O65 kg ZW met die van 75 uren plus 
f. 2145,- of (gedeeld door 21,45)s 
de waarde van 21 kg vre en 283 kg ZW met die van 3~è uur plus f »100,-, 
Is nu de waarde van 21 kg vre en 283 kg ZW groter dan die van 3"É 
arbeidsuur plus f. 100,-;, dan kunnen de voederbieten in concurrentie 
met de suikerbieten in het bouwplan komen. Zijn de waarden ongeveer 
gelijk, dan is er weinig verschil in rentabiliteit tussen de verbouw 
van voeder- en van suikerbieten. Is het linkerlid van de vergelijking 
kleiner dan het rechterlid, dan kunnen de voederbieten niet in het 
bouwplan komen. 
De 3t uur arbeid in de herfst kan niet van tevoren worden gewaar-
deerd. Wordt de beschikbare arbeid in de herfst niet volledig benut, 
dan krijgen alle herfsturen de waarde nul in de programmering. Is er 
een zeker arbeidstekort, dan krijgen deze uren wel een zekere waarde. 
Tabel 13 
VERGELIJKING VAN ENKELE VOEDERMIDDELEN 
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Uit tabel 13 is af te leiden dat bij aankoop van voeraardappelen 
en droge pulp, ieder voor een bedrag van f. 50,-, dus in totaal voor 
f. 100,-, 24-^  kg vre en 303 kg ZW wordt verkregen.. Dit betekent dat 21 
kg vre en 283 kg ZW iets minder waard zijn dan f. 100,-. In dat geval 
zullen de voederbieten dus niet in het bouwplan komen; de meerdere ar-
beid, die nodig is voor voederbieten wordt niet beloond. 
Er is echter een grens aan de opnamecapaciteit van de koe wat ruw-
voeders (stoppelknollen, kuilgras, hooi en voeraardappelen) betreft.Is 
deze grens bereikt, dan kan een - niet te ruime - hoeveelheid voeder-
bieten nog in het rantsoen worden opgenomen. In het laatste geval kun-
nen de kosten verbonden aan de verbouw van voederbieten het beste wor-
den vergeleken met de uitgaven voor aangekochte droge pulp en graanmeel 
Uit tabel 13 is af te lezen dat bij aankoop van droge pulp voor f. 100,-
men 19 kg vre en 254 kg ZW verkrijgt en bij aankoop van graanmeel voor 
100, 33,kg vre en 255 kg ZW. In beide gevallen verkrijgt men min-
der dan 283 kg ZW, zoals bij de voederbieten het geval is, 
Niet bekend is hoe het eiwit en de zetmeelwaarde afzonderlijk moe-
ten worden gewaardeerd, waardoor dus ook niet beredeneerd kan worden 
of de teelt van voederbieten en van suikerbieten naast elkaar passen in 
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het bedrijfsplan» Deze mogelijkheden van verbouw van voeder- en 
suikerbieten zijn daarom beide in het begintableau opgenomen. 
Noch in deze vergelijking;, noch in de programmering is tot 
uitdrukking gebracht dat aan voederbieten een gunstige werking 
wordt toegeschreven, zowel op de gezondheidstoestand van de 
dieren als op de melkproduktie. 
e» Stoppelknollen en bladkool 
(1) De vruchtwisselingseisen. Beide voedergewassen kunnen in de-
zelfde stoppel worden geteeld. 
(2) De arbeidsaanspraken. Het plukken van 1 ha knollen met de 
knollenplukmachine en het transport naar huis van deze knollen 
vraagt 55 uur.per ha. Het maaien en het vervoer naar huis van blad-
kool vraagt 40 uur per ha. Dit betekent dus dat het plukken en trans-
porteren van 1 ha knollen 15 uur meer arbeid vraagt dan van 1 ha blad-
kool . 
(3) De opbrengst aan voedereenheden. Stoppelknollen leveren per ha 490 
kg vre en 2275 kg ZW op$ bladkool 4Q0 kg vre en 1400 kg ZW. De knollen 
leveren dus per ha 90 kg vre en 875 kg ZW meer op dan bladkool. 
(4) De geldopbrengst minus de variabele kosten. De opbrengst is ver-
antwoord in de vorm van een zeker aantal voedingseenheden (zie punt 
3). De kosten van bemesting van knollen bedragen f. 130,- per ha en 
van bladkool f. 170,,- per ha; de zaaizaadkosten van knollen zijn f.10,-
per ha en van bladkool f. 30,- per ha» Het maaien van bladkool kan met 
de grasmaaimachine gebeuren; een knollenplukmachine (in gemeenschappe-
lijk bezit met 2 buren) kan alleen voor de knollen worden gebruikt en 
verhoogt de (variabele) kosten van de knollenverbouw t.o.v. bladkool 
met f. 40,- per ha. 
Uit vergelijking van de verschillen in rentabiliteit van de teelt 
van stoppelknollen en bladkool blijkt dat de stoppelknollenteelt voor-
delen heeft wat betreft s 
a. grotere opbrengst aan voedingseenheden, te weten 90 kg vre en 875 kg 
ZV per ha; 
b. geringere bemestings- on zaaizaadkosten, resp. f.40,-- en f. 20,-
per ha. 
De voordelen van bladkoolteelt zijns 
a. kleinere arbeidsaanspraken, te weten 15 uur per ha; 
b. geringere werktuigkosten, te v/eten f. 40,- per ha. 
Samengevat dient met elkaar to worden vergeleken de waarde van 
90 kg vre en 875 kg-ZW + f.60,- en die'van 15 uur arbeid + f. 40,-
of 
de waarde van 90 kg vre en 875 kg ZW + f.20,- en die van 15 uur arbeid. 
Aangenomen mag worden dat de waarde van 90 kg vre en 875 kg ZW 
4- f. 20,- groter is dan de waarde van 15 uur arbeid in de herfst. Daar-
om is, mede ter vereenvoudiging van hot begintableau, alleen de moge-
lijkheid van verbouw van knollen opgenomen. 
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H00GDSTUK I I 
DE RESULTATEN 
§ ' 1 . A l g e m e e n 
Na "bewerking van het begintableau volgens de rekenregels der 
lineaire programmering- ontstaat het eindprogramma. Uit dit eindprogram-
ma is het optimale "bedrijfsplan af te lezen. Een optimaal bedrijfsplan 
is een bedrijfsplan met een zo hoog mogelijk saldo. Het is gebaseerd 
op de gegevens die in het begintableau zijn opgenomen. Het bedrijfs-
plan dat hierna nader wordt omschreven wijkt iets af van de uitkomsten 
aangegeven in het eindprogramma.- Dit is gedaan om een plan te krijgen, 
dat in de praktijk uitvoerbaar is. 
Het bedrijf van 15?84 ha krijgt 10,34 ha grasland en 5?50 ha bouw-
land.. Het bouwplan van de vochthoudende zandgrond ziet er als volgt uit; 
1j28 ha zomergerst (met stoppelgewas knollen) 
0,64 ha groene erwten (met stoppelgewas knollen) 
0,96 ha consumptieaardappelen 
0,81 ha suikerbieten 
0,15 ha voederbieten. 
Op de droogtegevoelige zandgrond komen 
0,83 ha rogge (met stoppelgewas knollen) en 
0,83 ha haver. 
De rundveestapel zal gemiddeld uit 23?85 gve bestaan. Gezien de 
samenstelling van de rundveestapel op het bedrijf, waarvan bij de pro-
grammering is uitgegaan (zie hoofdstuk I, § 6a) betekent dit, dat ge-
middeld aanwezig zijns 16,6 melkkoeien, 1 guste koe, 3 pinken van 
_+ 2 jaar, 7 pinken van _+ 1 jaar en 10 kalveren. 
Zoals van tevoren is vastgelegd wordt er een zo groot aantal var-
kens en/of kippen op dit bedrijf gehouden, dat deze dieren aan arbeid 
1 uur per dag vergen. Verder zijn er 2 paarden. Er dient zoveel op het 
bedrijf gewonnen ruwvoeder aan het rundvee te worden verstrekt als voe-
dertechnisch verantwoord is. ' 
Het arbeidsinkomen dat met dit bedrijfsplan is te behalen bedraagt 
bijna f. 1?0'00,- t,ij
 e e n gemiddelde arbeidsbezetting van 1-g- man. 
In de linkerkolom van het eindprogramma (bijlage 10 a, b en c) staan 
allereerst de met name genoemd.e activiteiten en in de A O-kolom de om-
vang van deze activiteiten die met elkaar het bedrijfsplan vormen (re-
gels A 2, 3, 4> 6 enz. t/m A 24). Bij de bespreking van de onderdelen 
van het bedrijfsplan wordt hierop nader ingegaan. 
De volgende regels (A 29? 31, 34 enz.) geven aan welke beperkingen 
(b.v. de vruchtwisseling) of de in beperkte mate beschikbare produktie-
middelen (b.v. de arbeid) niet of niet volledig zijn benut. Zo geeft 
regel A 29 aan dat er uit oogpunt van vruchtwisseling op het bouwland 
op vochthoudende zandgrond nog 1,28 s 2 = 0,64 ha zomergerst meer kan 
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worden verbouwd dan in het optimale bedrijfsplan voorkomt 1). Regel 
A 38 vermeldt dat de grootte van de rundveestapel in het optimale 
bedrijfsplan (23,8 gve) nog met 0,6 gve mag worden uitgebreid alvorens 
de beschikbare stalruimte (24,4 gve) geheel is bezet. Op regel A 459 
47, 48, 49 en 50 zijn in de A O-kolom het aantal uren arbeid vermeld, 
die zijn overgebleven van het aantal dat beschikbaar was. De onderste 
regel geeft aan dat. het bedrijfsplan een bedrijfssaldo oplevert van 
f. 22o297j~» Dit saldo is beschikbaar voor dekking van de kosten, die 
niet aan de activiteiten zijn toegerekend, en voor de vorming van be-
drijf sinkomen. 
§ 2 . H e t b o u w p l a n 
In tabel 14 is het bouwplan aangegeven zoals het eindprogramma 





















































De bieten en aardappelen nemen de helft van de oppervlakte bouw-
land op vochthoudende zandgrond in beslag. Dat wil dus zeggen dat de toege-
stane ruimte met de oppervlakte bouwland als uitgangspunt volledig is 
benut. Dit blijkt ook uit het eindprogramma. Regel A 33 van het beginta-
bleau, dat aangeeft dat ten hoogste de helft van het bouwland met 
1) Het is namelijk zo, dat er bij gelijkblijvende oppervlakte bouwland 
bij uitbreiding van de zomergerst tegelijkertijd een even grote in-
krimping van de oppervlakte van de andere gewassen moet zijn. Beide 
gaan ten koste van de mogelijkheden om zomergerst te verbouwen. 
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aardappelen en bieten mag worden "bebouwd, is geheel benut en dienten-
gevolge in het eindprogramma terug te vinden als kolom. De oppervlakte 
suiker- en voederbieten is precies % van de oppervlakte bouwland. De 
beperking van regel A 32 heeft ervoor gezorgd dat het aandeel van de 
bieten in het bouwplan niet hoger is geworden. Ook deze beperking 
vindt men als kolom in het eindprogramma terug. 
De andere helft van de oppervlakte bouwland wordt door de zomer-
gerst en de groene erwten in beslag genomen. De erwten hebben de toege-
stane ruimte van 1/6 deel van het bouwland ook volledig benut (A 30). 
Telt men de oppervlakte'"suiker- en voederbieten bij elkaar 
(0,81 + 0,15 = 0,96 ha), dan blijkt dat men bij de oppervlakte van de 
gewassen, die op de 3,84 ha vochthoudende zandgrond worden verbouwd, 
steeds met veelvouden van 0,32 ha heeft te maken. 
De vruchtopvolging kan als volgt zijns erwten-bietc-n-gerst-
aardappelen-gerst 1)-bieten-erwten-aardappelen-gorst 1)-bieten-gerst-
aardappel en. 
Deze vruchtopvolging kan zo worden uitgewerkt dat er steeds perce-
len kunnen worden gevormd van 0,64 ha en bij aardappelen en bieten van 
0,96 ha. 
§ 3 • H e t r u n d v e e 
De activiteiten die betrekking hebben op de rundveehouderij en de 
voeding van dit rundvee zijn in tabel 15 samengevat. 
Iedere grootveeëenheid. heeft de beschikking over 0,40 ha grasland. 
Het eindprogramma geeft aan (regel A 15) dat er 15?83 gve worden gehou-
den op de vochthoudende zandgrond. Dit betekent dus dat op deze grond 
15*83 x 0,40 = 6,33 ha grasland komt. In verband met de oppervlakte 
bouwland wordt dit 6,35 ha 2), Reeds is ervan uitgegaan dat van de 
vochthoudende zandgrond 0,80 ha is gereserveerd voor grasland. Van de 
10,99 ha is dus 7 31 5 ha grasland en 3,84 ha bouwland. 
Volgens regel A 16 worden er 75975 gve gehouden op blijvend gras-
land. Dit houdt in dat er 7,975 x 0540 = 3,19 ha grasland dient te zijn 
en dit is precies de beschikbare oppervlakte blijvend grasland. 
1) Eventueel rogge. 
2) In de loop van het rekenproces zijn kleine afrondingsfouten ontstaan, 






















Gve op voonthoudende zandgrond 
Gve op "blijvend grasland 
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Suikerbietenkoppen en -^blad, in de 
-herfst voeren 0,81 ha 
Suikerbietenkoppen en -blad, 'inkuilen , -
totaal "Ö,8l ha 
Stoppelknollen in de herfst voeren 0,47 ha 
Idem, verplicht 1) 23,80x0,026 = 0,61 ha 
Stoppelknollen, inkuilen 1,58 ha 
t o t a a l 2,6~6 ha 
Hooien in juni, verplicht 1) 23,80x 0,1 = 2,38 ha 
Hooien in juli 1 ,80x 1,27 = 2,29 ha 
Hooien in juli, verplicht 1) 23,80x0,024 = 0,5.7 ha 
totaal 2,86" "ha 
Kuilen in mei 4>29 ha 
Kuilen in juli -
Grasland 3 x maaien per jaar -
Aankoop van graanmeel 
Aankoop van rundveevoeder C 
Aankoop van natte bostel,verplicht 1) 







0,12 ha 2) 
026_9. ha 
"Ö","8T"hä" 
1 ,64 ha 2] 





285O kg 2) 
2775 kg 
12020 kg 
















de grootveeëenheidactiviteiten (A 15 en A 16) zijn de volgende 
ederaanspraken in de stalperiode per gve opgenomens 
O26 ha stoppelknollen, 
10 ha hooi in juni, 
O24 ha hooi in juli, 
3 kg natte bostel per dag en 
5 kg droge pulp.per dag gedurende 40 dagen« 
3 de tekst. 
ervan wordt 3300 kg hooi verkocht. 
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In tabel 15 is tevens aangegeven wat aan voedermiddelen voor 
deze rundveestapel beschikbaar is. De regels A 41 en A 42 (versvoer-
en kuilvoerbeperking) zijn uit de beschikbaarheidskolom verdwenen. 
Dat Vil dus zeggen dat de mogelijkheid om tot een zeker maximum op 
eigen bedrijf gewonnen ruwvoer aan het rundvee te verstrekken ten vol-
le is benut. De bijprodukten van de akkerbouwgewassen worden geheel 
vervoederd. De stoppel die geschikt is voor de verbouw van stoppel-
knollen dient hiervoor ook geheel te worden benut. Er kunnen knollen 
worden verbouwd; 
na zomergerst (A 2) 1,28 ha à ,35000 kg/ha 
na groene erwten (A 3) 0,64 ha à 35000 kg/ha 
en na rogge op droge zandgrond 
(A 9) : 0,83 à 315OO kg/ha 
dit staat wat opbrengst betreft 
gelijk met 0,74 ha à 35000 kg/ha 
totaal 2,66 ha à 35000.kg/ha . 
Dit is blijkens de grootte van de activiteit A 13 en A 14 de oppervlak-
te die moet worden verbouwd. 
In mei en juli wordt de beschikbare oppervlakte volledig bestemd 
voor de winning van kuilgras en hooi (A 39 en A .40); (voor juni is dit 
van tevoren reeds aangenomen). Dit blijkt uit het feit dat de regels 
A 39 en A 40 uit de beschikbaarheidskolom zijn verdwenen. Als volgt is 
dit ook na te gaan. Er is 6,33 + 3,19 = 9?52 ha grasland waarop rundvee 
wordt gehouden; hiervan kan in mei 457° worden ingekuild (zie hoofdstuk I, 
§ 5) of 45^ van 9?52 = 4?29 ha. Volgens het eindprogramma dient deze 
oppervlakte werkelijk te worden ingekuild. In juli kan ten hoogste 30^ 
worden gehooid of 30% van 9?52 = 2,86 ha. Blijkens tabel 15 dient deze 
beschikbare oppervlakte eveneens volledig te worden gehooid. 
Bij deze bedrijfsorganisatie past het niet een zekere oppervlakte 
grasland uitsluitend te bestemmen voor de winning van kuilgras en hooi 
(A 20) en dus minder dan 2,5 gve per-ha grasland te houden. 
Op grond van de uitkomsten van de programmering zijn voederrant-
soenen opgesteld voor het rundvee. Hierbij zijn de dieren, op basis van 
hun voederbehoefte, verdeeld over een aantal groepen. Deze verdeling is 
gemaakt voor de herfstperiode, die loopt van 20 oktober tot 20 december 
en voor de winterperiode van 20 december tot 20 april. 
In de vocderrantsoenen is, gezien de uitkomsten van de programme-
ring, een zo'n groot mogelijke hoeveelheid ruwvoeder opgenomen. De herfst-
rantsocnon bevatten naar verhoudeing veel knollen en weinig suikerbieten-
koppen en -blad. Op dit punt is afgeweken van de uitkomsten van de pro-
grammering, ten einde zoveel mogelijk bietenkoppen en -—blad tezamen met 
de resterende knollen in te kuilen om aldus een beter kuilprodukt te 
krijgen. Voor de winterperiode zijn dan beschikbaar 22000 kg suikerbic-
tenkoppen en -blad en 35800 kg stoppelknollen. Deze hoeveelheden leve-
ren met elkaar 33500 kg kuilprodukt op. 1 kg van dit ingekuilde produkt 
bevat 12 g vre en 80 g ZW. 
De herfst- on de winterrantsoenen voor do verschillende groepen 
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DE VOEDERRANTSOENEN IN DE WINTER 
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In het begintableau is een beperking opgenomen t.a.v. de hoeveel-
saprijk ruwvoeder die in de voederrantsoenen mag voorkomen» Ten 
en van hooi is geen beperking ingevoerd. Bij de opstelling van de 
oenen voor de verschillende groepen dieren blijkt dat niet de ge-
beschikbare hoeveelheid hooi aan het rundvee kan worden gegeven. 
individuele rantsoenen is nu zoveel hooi opgenomen dat de totale 
elheid droge stof de gestelde normen niet overschrijdt. Dit bete-r 
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niet aan het rundvee kan worden gegeven. 
Volgens het eindprogramma wordt 2785 kg rundveevoeder C aangekocht. 
In werkelijkheid dienen nu 2850 kg graanmeel en 2775 kg rundveevoeder C 
te worden aangekocht. Deze verhoging van de door de programmering aan-
gegeven hoeveelheid wordt veroorzaakt doordat, zoals reeds vermeld, on-
geveer 33OO kg hooi niet kan worden "benut, en doordat de voederwaarde 
van de verschillende rantsoenen niet precies kan worden aangepast aan 
de berekende voederbehoefte. Uit het programma is af te leiden dat ook 
bij deze hogere krachtvoerkosten het bedrijfsplan optimaal blijft. Het 
saldo wordt echter lager. 
§ 4 . D e v a r k e n s e n k i p p e n 
Van tevoren is aangenomen dat er zoveel varkens en/of kippen op 
dit bedrijf worden gehouden dat deze dieren 1 uur arbeid per dag vergen. 
Volgens hot eindprogramma zijn er in alle arbeidsperioden uren arbeid- — 
hetzij eigen, hetzij losse arbeid 1) - over (zie § 5)• De uitkomst van 
de programmering laat zien dat indien deze uren niet waren gereserveerd, 
zij, naast de uren genoemd in tabel 18, niet waren benut. Hierbij wordt 
dus aangenomen dat het begintableau niet is gewijzigd, dus dat activi-
teiten betreffende de varkens- en/of kippenhouderij hierin niet zijn 
opgenomen. 
Uu de bewuste 1 uur per dag f. 2,50 opbrengrt (hoofdstuk I, § 7), 
kan worden vastgesteld, dat deze varkens- en kippenhouderij' in dit be-
drijfsplan hoort. Indien activiteiten betreffende de varkens- en/of 
kippenhouderij in het begintableau waren opgenomen, zou er zeker meer 
dan 1 uur per dag voor deze produktierichtingen zijn gereserveerd. 
§ 5 « D e a r b e i d 
Uit tabel 18 blijkt dat in alle arbeidsperioden hetzij uren eigen 
arbeid niet worden benut, hetzij mogelijkheden openstaan losse arbeid 
aan te trekken en daardoor eigen arbeid een andere aanwending te geven. 
Tabel 18 




Niet benutte uren eigen arbeid 












13 apr. - 24 




29 juni*- 26 
27 juli - 23 
24 aug. - 4 

























en '10 uren 
losse arbeid 
1) D.w.z. er zijn nog mogelijkheden om door het aantrekken van losse 
arbeid eigen arbeid vrij te maken voor andere aanwendingen. 
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Bij het opstellen van een overzicht van het arbeidsverbruik en het 
arbeidsaanbod (bijlage 12) is uitgegaan van de normen, genoemd in tabel 12 
a en b en in bijlage 7» Wel is in mindere mate gebruik gemaakt van de 
diensten van de loonwerker, zodat meer uren arbeid worden benut dan is 
aangegeven in tabel 18. Bij de bepaling van het arbeidsaanbod en de ar-
beidsbehoefte is in het begintableau de zondag buiten beschouwing gela-
ten (zie hoofdstuk I, § 8), De programmering geeft aan dat er 23,85 een-
heden grootvee komen. Per dag vraagt deze rundveestapel ongeveer 4 2/3 
uur» Hier komt nog 1 uur bij voor de verzorging van de varkens en kip-
pen. Om een volledig overzicht te krijgen is in bijlage 12 het arbeids-
aanbod verhoogd met 5 2/3 uur per zondag en is bij de arbeidsaanspraken 
van de veestapel nu ook rekening gehouden met de zondag. 
Nu is het wel zo , dat de in de programmering opgenomen beschikbare 
arbeidsuren maxima zijn, waarmede is aangegeven, dat indien noodzake-
lijk dit aantal uren in een bepaalde periode kan word„en besteed. Een 
eindresultaat, waarbij in elke periode de boog tot het uiterste moet 
worden gespannen zou echter niet aanvaardbaar zijn geweest. Bij het op-
stellen van de arbeidsbegroting blijkt dat hoewel volgens de program-
mering bij de samenstelling van het bedrijfsplan de arbeidsknelpunten 
slechts een geringe rol hebben gespeeld, van de arbeiders op het bedrijf 
veel wordt geëist. 
§ 6 . H e t a r b e i d s i n k o m e n 
In tabel 19 is de specificatie gegeven van de berekening van het 
arbeidsinkomen. In het bedrijfsplan is, zoals reeds vermeld, minder 
van de loonwerker gebruikgemaakt dan bij de opstelling van het begin-
tableau is aangenomen. De saldi van de gewassen genoemd in tabel 19 ver-
schillen daardoor van de saldi, die zijn opgenomen in het begintableau. 
Bij de opstelling van het begintableau zijn de kosten van de "ver 
plicht" te verstrekken knollen en hooi aan het rundvee in mindering .ge-
bracht op het saldo per gve. In tabel 19 is dit niet gebeurd. Hier is 
de oppervlakte "verplicht" te verstrekken hooi en knollen (en de daar-
aan verbonden variabele kosten) geteld bij de oppervlakte die door de 
programmering voor beide voedermiddelen is aangegeven. 
Het arbeidsinkomen bedraagt bijna f. 17.000,- (prijspeil 1959) en 
is als volgt te specificerens 
uit de akkerbouwsector f. 5-787?-
uit de rundveehouderij " 16.635>~ 
en van de varkens en kippen " J129~ 
àf werktuigkostcn, pacht, kosten 2 paar-
den, losse arbeid en algemene kosten - " 6 .365 <,-
arbeidsinkomen (eigen arbeid van 1,5 v.a.k.) f. 16«969S-
Het arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht bedraagt f. 11.310,-. 
De 1-§- arbeidskracht werkt ongeveer 5000 uur per jaar. Het arbeidsinkomen 
per gewerkt uur bedraagt dan f. 3,40. 
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Tabel 19 
DE BEREKENING VAN HET ARBEIDSINKOMEN 
(prijspeil 1959) 
:Saldo Kost 
1,28'ha zpmergerst (loonwerker zelfhinderen, 
dorsen en ploegen) à f. 
0,83 ha rogge (droge zandgrond) (loonwerker 
maaidorsen en ploegen) à f. 
0,83 ha haver (droge zandgrond) (loonwerker 
zelfhinderen en dorsen) à f. 
0,64 ha groene erwten (loonwerker ploegen) à f. 
0,81 ha suikerbieten a f . 
0,96 ha aardappelen (aan huis bezorgd) 
(geen losse arbeid; loonwerker 
met zakkenrooier) à f, 
23,85 eenheden grootvee à f. 
Aan de varkens- en kippenhouderij kan 
365 uur worden besteed. Geschat arbeids-
inkomen per uur f. 2,50 365 uur à f, 
0,,50 ha grasland scheuren à f. 
0,15 ha voederbieten à f. 
0,12 ha bietenkoppen en -blad, vers 
0,69 ha bietenkoppen en -blad, ingekuild à f. 
1,64 ha stoppelknollen, vers à f, 
1,02 ha stopp.elknollen, ingekuild à f. 
2,38 ha hooien in juni (loonwerker maaien) à f. 
2,86 ha hooien in juli (loonwerker maaien 
en persen) à f. 
4,29 ha gras inkuilen (loonwerker met maai-
kneuzer en transportwagens) à f. 
33OO kg hooi om te verkopen (pakjes) à f, 
285O kg graanmeel à f. 
2775 kg rundveevoeder C à f. 
(De kosten van de overige aan te kopen 
voedermiddelen, t.w. kalvervoeder, weide-
koeken, natte bostel en droge pulp 
zijn verwerkt in het saldo per gve) 
53 uren losse arbeid in mei en juni à f. 
V e rkt u i gko s t en 
17 ha pacht à f. 
Onderhoud gebouwen 




9 8 8 , -
5 0 9 , -
7 4 5 , -
87O, -
I 5 9 O , -
1 7 0 5 , -
8 6 0 , -
2 ,50 
1 7 0 , -
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KANTTEKENINGEN BIJ HET EINDPROGRAMMA 
§ 1. Algemeen 
In dit hoofdstuk worden verschillende karakteristieke resultaten 
"besproken die uit het eindprogramma zijn af te leiden.. Het eindprogram-
ma is in "bijlage 10 a, b en c opgenomen,, De belangrijkste kengetallen van 
dit eindprogramma zijn tevens vermeld in bijlage 11 a en b. 
De betekenis van de A O-kolom is beschreven in hoofdstuk II, § 1 
e.v„ De kolommen A 1, 5? 8 enz. t/m A 23 van het eindprogramma (bij-
lage 10a) zijn de activiteiten, die niet in het optimale bedrijfsplan 
zijn opgenomen. De kolommen A 26 e.T. hebben betrekking op de in be-
perkte mate beschikbare produktiemiddelen (grond, arbeidsuren) of an-
dere beperkingen (vruchtwisseling)., die in het optimale bedrijfsplan 
volledig zijn benut. 
De activiteiten die niet in het optimale bedrijfsplan zijn opgenomen 
kunnen alsnog worden uitgevoerd» Het is b.v. mogelijk alsnog haver in het 
bouwplan van de vochthoudende zandgrond op te nemen« Dit gaat dan ten 
koste van de reeds opgenomen activiteiten. Er moet in ieder geval grond 
vrijkomen voor de verbouw van haver. De beperkingen kunnen worden in-
gekrompen, b.v. er is minder vochthoudende zandgrond beschikbaar dan 
oorspronkelijk is aangenomen. Aan de beperkingen kan ook iets worden 
toegevoegd, b.v, het is mogelijk 25 are in plaats van 18 are gras per 
40 are grasland in te kuilen in mei. In al deze gevallen geven de ko-
lommen van het eindprogramma aan welke verschuivingen er zullen optre-
den in de samenstelling van het bedrijfsplan (regels A 2 t/m A 24), het 
verbruik van nog beschikbare capaciteit van de bedrijfsuitrusting 
(regels A 29, 31 , 34 •> 35 ©n 38) en het arbeidsverbruik (regelsA 45 e.v.). 
De + en - tekens dient men weer op dezelfde wijze te lezen als in 
het begintableau. Een + teken wil zeggen dat iets wordt onttrokken aan 
de hoeveelheid, die vermeld staat in de A O-kolom. Een - teken wil zeg-
gen dat wat wordt toegevoegd aan de A O-kolom. Bij ontplooiing van aan 
van de activiteiten genoemd in de kop van de kolom (A 1, A 5 enz. t/m 
A 23) of inkrimping van een van de beperkingen (A 26 en volgende) gel-
den de tekens^ zoals aangegeven in de bijlage. Bij verruiming van de 
gestelde beperkingen dient men de tekens om te keren. 
Het getal op de onderste rij (saldorij) geeft voor de activiteiten 
aan met welk bedrag het saldo van de activiteit te kort schiet om in het 
optimale plan te worden opgenomen. Voor de kolommen die op de beperkin-
gen betrekking hebben geven de getallen van de onderste rij aan hoe deze 
beperkingen in deze bijzondere bedrijfssituatie moeten worden gewaardeerd. 
Dit bedrag kan worden beschouwd als de grenswaarde van de produktiemid-
delen. 
Zowel het niveau van de grenswaarde van de produktiemiddelen als 
hun onderlinge verhoudingen zijn echter afhankelijk van de verhoudin-
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gen, waarin de verschillende produktiemiddelen grond, arbeid en kapi-
taal hier tot samenwerking zijn gebracht* Wijziging van de uitgangs-
punten ten aanzien van de grondsoorten, het arbeidsaanbod en de be-
drijf suitrusting kunnen zowel wijzigingen in de onderlinge verhoudin-
gen als in het 'niveau van de interne waarden van de verschillende 
produktiemiddelen teweegbrengen. 
Bij de te bespreken wijzigingen wordt verondersteld dat de niet-
genoemde gegevens en uitgangspunten betreffende de bedrijfsuitrusting, 
de yruchtwisseling, de voeding van het rundvee, de arbeidsmethoden en 
de opbrengsten blijven gehandhaafd, 
§ 2 . D e p r o d u k t i e m i d d e l e n g r o n d e n a r b e i d 
In tabel 20 is aangegeven welke verschuivingen er optreden in het 
bouwplan, het aantal eenheden grootvee en het saldo, bij uitbreiding 
van de bedrijfsoppervlakte met 10 are vochthoudende zandgrond of met 
10 are blijvend grasland. Bij vergroting van de oppervlakte met 10 are 
vochthoudende zandgrond dient 6,66 are als grasland te worden gebruikt 
en 3» 34 are als bouwland. 
Tabel 20 
VERSCHUIVINGEN IN HET BOUWPLAN, HET AANTAL GVE EN HET SALDO BIJ UIT-
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+ 0,56 are 
+ 0,84 are 
+ 0,78 are 
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(0,166 gve) 





























Van de oppervlakte bouwland wordt dan de helft (1,67 are) beteeld 
met aardappelen en bieten. l/6 deel (0,56 are) met groe.ne erwten en de 
rest, zijnde 1/3 deel (1,11 are), met zomergerst. Dit bouwplan sluit dus 
volledig aan bij de beperkingen, die de vruchtenwisseling stelt. 
Wordt de oppervlakte blijvend grasland met 10 are vergroot„ dan 
treden er in wezen dezelfde wijzigingen op. Dat wil zeggen (zie tabel 
20) dat de toegevoegde oppervlakte van 10 are blijvend grasland ook als 
zodanig dient te worden benut, maar dat.de oppervlakte grasland op de 
vochthoudende zandgrond met 3,34 are afneemt en het bouwland met het-
zelfde bedrag toeneemt. Er komt dus nu ook 10 - 3,34 = 6,66 are gras-
land meer en 3,34 are bouwland meer. Bij toevoeging van 10 are vocht-
houdende zandgrond is hetzelfde gevonden. Ook de bestemming van het 
bouwland is weer gelijk. 
Wordt de oppervlakte 'droge zandgrond vergroot, dan dienen hierop 
rogge en haver te worden gezaaid, terwijl op de vochthoudende zand-
grond de grasland-bouwlandverhouding, verschuift ten gunste van het 
grasland. 
De gehele oppervlakte grond heeft een bestemming gekregen hetzij 
als grasland, hetzij als bouwland. Uit tabel 18 (hoofdstuk II) bleek, 
dat volgens het eindprogramma in alle arbeidsperioden uren arbeid -
hetzij eigen, hetzij beschikbare losse arbeid - niet worden benut. 
Daar de oppervlakte grond volledig in gebruik is en hierop dus geen an-
dere activiteiten kunnen komen, kan de grond geen oplossing geven voor 
de niet benutte uren. Van tevoren is aangenomen dat er slechts een be-
perkt aantal varkens en kipp.en op dit bedrijf is. In het kader van de-
ze programmering is er dus geen mogelijkheid meer de nog beschikbare 
arbeid aan te wenden. Dientengevolge heeft de grond een hoge grenswaar-
de gekregen en de arbeid geen of een lage grenswaarde. De hoge grens-
waarde van de grond geeft aan dat het tekort aan grond de ontwikkeling 
van het bedrijfplan in een voordelige richting sterk belemmert. 
Uit de saldoregel van het eindprogramma (zie ook tabel 20) is 
af te leiden dat bij vergroting van de bedrijfsoppervlakte met 10 are 
vochthoudende zandgrond of blijvend grasland het bedrijfssàldo .met 
_+ f. 153,- toeneemt. Bij toevoeging van 10 are droge zandgrond is deze 
toeneming slechts f. 70»-« In beide gevallen is geen rekening gehouden 
met de pacht. Het verschil in grenswaarde tussen de twee grondsoorten 
is toe te schrijven aan het feit dat op de vochthoudende grond activi-
teiten kunnen worden ontwikkeld, die een veel hoger saldo opleveren 
dan de activiteiten die mogelijk zijn op de droge zandgrond. 
Nu êr in alle perioden nog arbeid beschikbaar is heeft .deze onder 
de gegeven bedrijfsomstandigheden weinig invloed uitgeoefend op het 
bedrijfsplan. Een verlaging van de arbeidsaanspraken van de activitei-
ten zal geen invloed hebben op de uitkomst. Bij verhoging van de ar-
beidsaanspraken kan voor het tijdvak van 13 april t/m 24 mei en van 
25 mei t/m 28 juni nog losse arbeid worden aangetrokken voor de verzor-
ging van de bieten waarbij dan eigen arbeid kan worden vrijgemaakt voor 
het verrichten van andere werkzaamheden. In de arbeidsperiode van 5 ok-
tober t/m 29 november zijn er maar enkele uren arbeid over, 
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Over het tijdvak van 13 april tot 29 november wordt van de totale 
arbeid .257° verricht in de akkerbouwsector en 55$ in de rundveehouderij 
en bij de winning van ruwvoer, Van tevoren is aangenomen dat 7f° van de 
arbeid wordt besteed aan de varkens en de kippen en 13/& aan diverse 
werkzaamheden. 
§ 3 . D e g e w a s s e n 
De wijze waarop de mogelijkheden van de vruchtwisseling door de 
in het bouwplan opgenomen gewassen zijn benut, is reeds beschreven in 
hoofdstuk II, § 2. 
Haver (A l), aardappelen (handel)(A 5) e n voederbieten, waarvan 
het blad wordt ondergeploegd (A 8) zijn niet in het bouwplan van de 
vochthoudende zandgrond opgenomen« Evenmin de verbouw van aardappelen 
op de droge zandgrond (A 10 ). 
Is het om een of andere redenen gewenst 1 ha haver op- vochthouden-
de zandgrond in het bouwplan op te nemen, dan dienen hiervoor grond en 
arbeidsuren te worden vrijgemaakt, voor zover deze blijkens de A O-kolom 
niet reeds beschikbaar zijn. Uit het eindprogramma is af te leiden wel-
ke activiteiten moeten worden gewijzigd om produktiemiddelen vrij te 
maken voor de verbouw van 1 ha haver en daarbij weer een optimaal be-
drijfsplan te krijgen nu met inbegrip van deze haver. 
Kolom A 1 van het eindprogramma laat zien waaruit deze wijzigin-
gen bestaan. In tabel 21 is een deel van kolom A 1 overgenomen, name-
lijk de getallen die direct betrekking hebben op het bouwplan, op het 
aantal eenheden grootvee en op het saldo. 
Tabel 21 
VERSCHUIVINGEN IN HET.BOUWPLAN, HET AANTAL GVE EN HET SALDO 



















































































l) 0,40 maal aantal gve, 
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Tabel 21 laat zien dat bij opneming van 1 ha haver in het bedrijfs-
plan de oppervlakte grasland terugloopt met 0,82 ha (2,06 gve), de op-
pervlakte gerst met 0,73 ha en de voederbieten met 0,11 ha. Op de vrij-
gekomen grond komt nu 1,00 ha haver, 0,14 ha groene erwten, 0,21 ha 
aardappelen en 0,31 ha suikerbieten. Ten aanzien van het gebruik van 
blijvend grasland en van de droge zandgrond verandert er niets, 
.. Ondanks de vrij grote verschuivingen in het bouwplan (o.a. 0,82 ha 
grasland minder en 0,41 are hakvruchten meer) loopt het saldo slechts 
terug met f. 150,-. Bij verhoging van het saldo van de haver met meer 
dan f. I50,- zou haver reeds direct in het bouwplan van de vochthouden-
de zandgrond zijn opgenomen. Opmerkelijk is verder dat in het nieuwe 
optimale bedrijfsplan de helft van de oppervlakte bouwland weer wordt 
ingenomen door hakvruchten. De suikerbieten (1,13 ha) en de voederbie-
ten (nog slechts 0,04 ha) nemen weer \ van de oppervlakte bouwland in 
beslag; de groene erwten weer l/6 deel. 
Zomergerst is in het bedrijfsplan opgenomen, hoewel het saldo hier-
van f. 50>- Per ha lager ligt dan van haver. Dat gerst wel is opgenomen 
en haver niet„ moet worden toegeschreven aan de mogelijkheid van ver-
bouw van stoppelknollen na zomergerst, hetgeen na haver niet meer kan. 
Bij het opnemen van aardappelen in het bouwplan van de droge zand-
grond ten koste van de oppervlakte rogge en haver gaat het bedrijfssaldo 
weinig achteruit. 
§ 4 . S a l d o w i j z i g i n g e n 
In tabel 22 is voor de aan de grond gebonden produkties aangegeven 
binnen welke grenzen het saldo per ha voor enkele gewassen en voor het 
grasland c.q. de opbrengstprijs per kg van deze gewassen en van de melk 
kan variëren, terwijl het bedrijfsplan steeds optimaal blijft. Hierbij 
wordt het grasland dus gezien als producent van melk. Een hoger of la-
ger saldo beïnvloedt natuurlijk wel het totale bedrijfssaldo. Deze va-
riaties gelden alleen voor de activiteiten., zoals die in de programme-
ring zijn opgenomen. Dat wil zeggen de activiteiten zoals die zijn ge-
karakteriseerd door de aanspraken en door de verwachte opbrengst. 
Indien de in tabel 22 gestelde grenzen voor een van de gewassen 
of van grasland worden overschreden bij gelijk blijvende saldi van de 
andere activiteiten, dan is het voordelig om een wijziging in het be-
drijfsplan aan te brengen. Deze wijziging kan tot doel hebben nog beter 
profijt te,trekken van een verhoging van de rentabiliteit van een van 
de activiteiten of het nadeel van een verlaging van de rentabiliteit 
zoveel mogelijk op te heffen. 
Voor groene erwten betekent dit dus dat de oppervlakte niet zal 
veranderen mits het saldo niet lager komt dan f. 682,- en niet hoger 
dan f. I967,- per ha. In de programmering zijn de erwten opgenomen met 
een saldo van f. 870,- per ha. Aan de opbrengstenkant betekent dit dat 
öf het aantal kg produkt per ha, of de prijs, óf een combinatie van bei-
de mag worden gewijzigd mits men de aangegeven saldogrenzen niet over-
schrijdt. Het bedrijfsplan blijft steeds optimaal. Onder dezelfde res-
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trictie mogen ook de kostenposten worden gewijzigd. 
Uit tabel 22 volgt dat bij een variatie in prijs van 24,9 "tot 
29,8 cent per kg melk, "gewonnen op de vochthoudende zandgrond", de 
programmering steeds hetzelfde "bedrijfsplan zal aangeven. Hierbij 
dient men wel in gedachten te houden dat er bij het rundvee is uitge-
gaan van een van tevoren vastgesteld aantal melkkoeien per ha, ongeacht 
de winstgevendheid van deze bedrijfstak. 
Bij erwten is een grote prijsschommeling mogelijk, namelijk van 
f. 33,72 tot f. 76,56 per 100 kg. Dit is zeer waarschijnlijk mede be-
invloed door de mogelijkheid van knollenverbouw in de erwt estoppel. 
Tabel 22 
SCHOMMELINGEN, DIE IN HET SALDO EN/OP IN DE PRIJS MOGEN OPTREDEN 
WAARBIJ HET BEDRIJFSPLAN OPTIMAAL BLIJFT (GLD.) 
Opbrengst 
minus variabele 















1 ha grasland (melk) 2050 
1 ha zomergerst 873 
1 ha groene erwten 870 
1 ha aardappelen 
(aan huis bezorgd) I645 
1 ha suikerbieten 1700 
1 ha voederbieten - 445 
Droge zandgrond 
2 ha rogge/haver 1214 
I867 tot 2294 
665 tot IO60 
682 tot 1967 
II45 "tot I860 
I673 tot I844 
- 571 tot +492 
1133 tot C*3 
of 1 ha rogge 
öf 1 ha haver 
27 24,90 tot 29,80 
26,50 21,03 tot 31,43 
40 33,72 tot 76,56 
10 8,00 tot 10,86 
51 50,31 tot 54,61 
22 19,09 tot O O 
25,25 22,44 tot OO 
5. D e v o e d e r v o o 
v e e 
r z i e n i n g v a n h e t r u n d -
In het voorgaande is reeds opgemerkt dat bij het opnemen van 
rundvee in het bedrijfsplan dit plan-tegelijkertijd voorziet in de 
produktie en de aankoop van de benodigde voedermiddelen. Door een 
grens te stellen aan de per dag te verstrekken hoeveelheid saprijk 
ruwvoeder en door enkele andere voorzieningen is ervoor gezorgd dat 
het voederrantsoen aan voedertechnische normen voldoet. 
Het eindschema geeft een zodanige combinatie van voedermiddelen 
voor het rundvee aan, dat de behoefte precies is gedekt. Er blijven 
dus geen voedereenheden in de vorm van voedernorm-ruweiwit en van zet-
meelwaarde over. De programmering geeft aan dat 1 kg vre een waarde 
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heeft van f. 0,84 en 1 kg ZW van f. 0,27 (saldo van kolom A 43 en 
A 44? bijlage 10c). Er dient volgens het eindprogramme 2785 kg rund-
veevoeder C te worden aangekocht. De hiervoor genoemde waarde van 
1 kg vre en 1 kg.ZW wordt dan ook teruggevonden in de prijs van rund-
veevoeder C. 
100 kg rundveevoeder C bevat 25 kg vre en 63 kg ZW. 
25 kg vre heeft een waarde van 25 x 0,838 of f. 20,95 
63 kg ZW heeft een waarde van 63 x 0,269 of f. 16,95 
totaal f. 37,90' 
De waarde van 100 kg rundveevoeder C is f» 37,90 en dit is gelijk aan 
de aangenomen prijs. 
De versvoerbeperking, die betrekking heeft op de opnemihgscapaci-
teit van saprijk ruwvoer in de herst door het rundvee, is volledig be-
nut. Uitgedrukt in gelijkwaardige hoeveelheden knollen is deze benut-
ting volgens het eindprogramma als volgt s 
aardappelen; uitval en kriel (A 4) TZ0 
voederbietenblad ( A 7) 3% 
suikerbietenkoppen en -blad (A 11) 54% 
stoppelknollen (A 13) 36% 
100% 
Stel dat de grens, aangegeven door de versvoerbeperking zodanig 
wordt verschoven, dat in plaats van ten hoogste 32 (+ 15) kg stoppel-
knollen per gve per dag (hoofdstuk I, § 6c) nu 34 (+ 15 kg) mag worden 
verstrekt. Dit betekent een verruiming met 2 kg of 6'éjr/o t.o.v. het oor-
spronkelijke maximum. Het totale bedrijfssaldo - gerekend over de 
rundveestapel van 23,8 gve en over de herfstperiode van 60 dagen -
wordt dan ongeveer f. 55,- hoger. Een inkrimping van de opnemingscapa-
citeit voor saprijk ruwvoer met 6^ 70 heeft derhalve een verlaging van 
het bedrijfssaldo met hetzelfde bedrag tot gevolg. Kleine wijzigingen 
in deze veronderstelling hebben dus niet veel invloed op de bedrijfs-
uitkomsten. 
Als gevolg van de kuilvoerbeperking is in de programmering een 
grens gesteld aan de hoeveelheid kuilvoer, die in de winterperiode 
aan het vee mag worden verstrekt. De mogelijkheden, die deze beperking 
openlaat, zijn volledig benut. Uitgedrukt in gelijkwaardige hoeveel-
heden knollen is deze benutting als volgt s 
aardappelen; uitval en kriel 1,5% 
stoppelknollen 32,5% 
kuilgras 66 % 
1ÖÖ % 
Een verschuiving van de grens, aangegeven door de kuilvoerbeper-
king zodanig dat in plaats van ten hoogste 32 kg kuilgras per gve per 
dag nu 34 kg kan worden verstrekt, verhoogt het bedrijfssaldo over de 
winterperiode van 120 dagen met f. 74?--« 
In het begintableau is niet de mogelijkheid (activiteit) opgeno-
men van verstrekking van kuilgras aan het rundvee in de herfst. Nu het 
eindprogramma bekend is, kan worden gezegd dat deze activiteit niet in 
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het bedrijfsplan zou zijn gekomen. Het is namelijk voordeliger in ver-
band met conserveringsverliezen de knollen en suikerbietenkoppen en-
-loof zoveel mogelijk vers te vervoederen en het ingekuilde gras na 
december aan te wenden. Zolang er nog mogelijkheden zijn om in de win-
ter ingekuilde knollen en suikerbietenkoppen en-loof te vervangen door 
kuilgras, komt vervoedering van kuilgras in de herfst niet in aanmer-
king. 
De verbouw van knollen gaat o.a. gepaard met bemestingskpsten. 
Bij het vervoederen van de suikerbietenkoppen en -loof derft men de be-
mestingswaarde. Het blijkt dat bij een aanzienlijke verhoging van de 
bemestingskosten c.q. de bemestingswaarde toch dezelfde hoeveelheden 
in het voederrantsoen blijven gehandhaafd. Indien noodzakelijk is het 
verantwoord bij de oogst van deze produkten dure arbeid aan te trekken, 
het bedrijfsplan zal er niet door veranderen. Het bedrijfssaldo wordt 
in deze gevallen natuurlijk kleiner. 
De mogelijkheid in mei gras in te kuilen, in juni te hooien en 
in juli te kuilen of te hooien is volledig benut. Alleen door verhoging 
van de bemesting kan de produktie nog worden verhoogd. Zoals reeds is 
vermeld blijkt het achteraf niet mogelijk te zijn al het gewonnen hooi 
aan het rundvee te verstrekken omdat dan te veel droge stof in het voe-
derrantsoen wordt verkregen. 
Stel dat de oppervlakte in te kuilen gras per gve niet juist is 
geschat en dat deze 8,75%' groter is dan werd aangenomen. De in te kuilen 
oppervlakte- in mei neemt dan niet toe met 8,75% van 4»28 ha of 0,37 ha, 
maar met 0,48 ha. Dit komt doordat er zich een nieuw evenwicht instelt, 
waarbij het aantal eenheden grootvee 0,6 groter wordt en dus de opper-
vlakte grasland 0,24 ha. Ook van dit nieuwe stuk grasland wordt 45% + 
8,75% voor winning van kuilgras bestemd. Al deze effecten nu veroorza-
ken een verhoging van het bedrijfssaldo met ongeveer f. 83,-. 
De programmering geeft verder aan, dat een verhoging van de varia-
bele kosten van het kuilen van 1 ha gras in mei van f. 243,- tot f. 4l6,-
geen invloed heeft op de in te kuilen oppervlakte. 
De mogelijkheden hooi en kuil te winnen van het beweide grasland 
worden ten volle benut. In het begintableau zit ook de activiteit A 20, 
die inhoudt dat een door de programmering aan te wijzen oppervlakte 
blijvend grasland in hetzelfde jaar 2x wordt gemaaid voor winning van 
kuilgras en lx woor hooiwinning. Deze activiteit is niet in het eind-
programma gekomen, omdat het voordeliger is op dit grasland koeien te 
houden. 
Bij vergelijking van de teelt van suiker- en voederbieten (hoofd-
stuk I, § 9b) is gebleken dat op grond van de uitgangspunten niet bij 
voorbaat een uitspraak over het verschil in rentabiliteit mogelijk was. 
Het eindprogramma wijst uit, dat er 0,81 ha suikerbieten en 0,15 ha 
voederbieten in het bedrijfsplan voorkomen. Hieruit blijkt dat op dit 
bedrijf beide teelten naast elkaar passen. Uit tabel 22 volgt dat bij 
verhoging van de variabele kosten bij verbouw van voederbieten van 




6. D e k r i t i s c h e p r i 
v o e d e r m i d d e l e n 
j z e n v a n e n k e l e 
Het voederrantsoen dat de programmering oplevert dient aan aller-
lei voedertechnische eisen te voldoen. Ten einde hiervoor de nodige 
waarborgen te scheppen is de versvoer- en kuilvoerbeperking in het be-
gintableau opgenomen. Door middel van deze beperking is er een grens 
gesteld aan de hoeveelheid saprijk ruwvoeder dat maximaal in het rant-
soen mag voorkomen» Hierbij is voor elk produkt afzonderlijk en voor de 
mogelijke combinaties geschat hoeveel men ten hoogste aan 1 koe mag ge-
ven. Deze Produkten zijn voor de herfstperiodes suikerbietenkoppen 
en -blad, stoppelknollen en voederbietenblad en voor de v/interperiodes 
ingekuilde suikerbietenkoppen en -blad, ingekuilde knollen en kuilgras. 
Het ei'ndprogramma geeft aan dat er zoveel mogelijk saprijk ruw-
voer aan het rundvee dient te worden verstrekt. De versvoer- en de 
kuilvoerbeperking hebben verhinderd dat er te grote hoeveelheden sap-
rijk ruwvoer in het voederrantsoen zijn opgenomen. Deze ruwvoeders 
zijn bij de programmering dus tegen elkaar afgewogen door de geldelij-
ke waarde van de aanwezige voedereenheden te stellen tegenover de aan-
spraken op de genoemde beperking. 
Uit de grenswaarde van de versvoer- en kuilvoerbeperking is af 
te leiden met welk bedrag de geldelijke waarde is verminderd. Deze 
verlaging van de waarde wordt dus voornamelijk veroorzaakt door de 
eigenschappen van de afzonderlijke voedermiddelen. Rekening houdend 
met deze verlaging vindt men de z.g. kritische prijs van de genoemde 
ruwvoeders. Deze is gelijk aan de waarde van vre en ZW die in het pro-
dukt voorkomt verminderd met een bedrag dat verband houdt met de aan- -
spraken van het desbetreffende voedermiddel op de versvoer- of kuil-
voerbeperking. Deze "kritische" prijs geeft aan, hoeveel het bedrijf 
maximaal mag betalen bij aankoop van een bepaald voedermiddel. Zij 
gelden alleen voor dit ene bedrijf, waar men volledig in de eigen ruw-
voerbeho^fte denkt te voorzien. 
Bij de in de programmering opgenomen opbrengsten, prijzen en tech-
nische relaties werd een bepaalde grenswaarde van de versvoer- en kuil-
voerbeperking en tevens een waarde voor het vre en de ZW gevonden. Een 
van de uitgangspunten hierbij was een rundveevoeder C-prijs van f. 37>90. 
De prijs van dit krachtvoeder heeft zich de laatste 5 jaren bewogen tus-
sen f. 33j90 en f. 37?90. Dit is de reden dat de hiervoor genoemde 
waarden eveneens zijn berekend bij een rundveevoeder C-prijs van 
f. 33j90. Deze waarden zijn vermeld in tabel 23. 
Tabel 23 
DE GRENSWAARDE VAN DE VERSVOER- EN KUILVOERBEPERKING EN DE V/AARDE 
- VAN VRE EN ZW BIJ TWEE PRIJZEN VAN RUNDVEEVOEDER C 




1 kg voedernorm-ruweiwit (vre) 











Met behulp van de gegevens van tabel 23 is nu de kritische prijs 
van enkele saprijke ruwvoeders berekend. Deze prijzen zijn vermeld in 
tabel 24. 
Tabel 24 
DE- KRITISCHE PRIJS VAN ENKELE SAPRIJKE RUWVOEDERS BIJ TWEE PRIJZEN 
VAN RUNDVEEVOEDER C 
Prijs van rundveevoeder C 





f. 2 1 , -
f. 16 ,20 
1000 kg stoppelknollen . f. 9,70 f. 9,|0 
1000 kg suikerbietenkoppen en 
-loof 
1000 kg voederbietenblad 
1000 kg kuilprodukt bestaande voor de 
helft uit suikerbietenkoppen en 
-loof en voor de helft uit stop-
pelknollen' f. 20,40 f. 21,-
1000 kg kuilgras f, 33,30 f. 32,90 
Deze kritische prijzen zijn voornamelijk van theoretische waarde 
omdat % 
1. zij gelden voor dit ene bedrijf waarvoor de programmering heeft 
uitgewezen, dat het rundvee zoveel saprijk ruwvoer dient te krijgen 
. als voedertechnisch gezien verantwoord is; 
2, er in de genoemde Produkten,, op één uitzondering na, geen handel is. 
Deze uitzondering betreft de suikerbietenkoppen en -loof» De ver-
bruikersprijs van dit produkt is in jaren, waarin normale hoeveelheden 
ruwvoeder zijn gewonnen, gemiddeld f, 19,- geweest. De kritische prijs 
van suikerbietenkoppen en -loof ligt dus nog iets hoger dan de ver-
bruikersprijs. 
Is de berekende kritische prijs van een bepaald voedermiddel ho-
ger dan de verbruikersprijs, dan betekent dit dat het voordeliger is 
dit voer te kopen en op het bedrijf of minder ruwvoer te winnen en/of 
meer rundvee te houden. In het kader van deze programmering kan het 
laatste alleen door de oppervlakte grasland uit te breiden en dienten-
gevolge de oppervlakte akkerbouwgewassen in te krimpen. 
Krijgen de koeien minder ruwvoer dan mogelijk is, dan behoeft er 
van de geldelijke waarde van de voedereenheden in de saprijke ruwvoe-
ders niets te worden afgetrokken. In bepaalde omstandigheden kan het 
zelfs nodig zijn saprijk ruwvoer aan te kopen om ervoor te zorgen dat 
de dieren hiervan een bepaalde minimumhoeveelheid krijgen. 
De hoeveelheid saprijk ruwvoeder, die een koe maximaal kan opne-
men wordt tot op zekere hoogte bepaald door de eigenschappen van de 
afzonderlijke voedermiddelen. Op deze basis is de versvoer- en kuil-
voerbcperking opgesteld. Zij kan misschien ten dele door een algemene 
regel worden vervangen door te stellen dat '1 melkkoe slechts een be-
paald aantal kg water kan opnemen in de vorm van saprijke ruwvoeders. 
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Het vocht in de saprijke ruwvoeders kan dus dienst doen als een glo-
bale maatstaf om aan te geven hoeveel de koeien maximaal aan saprijke 
ruwvoeders kunnen opnemen. Ia nu de ruimtes zoals de versvoer- en de 
kuilvoerbeperking dit aangeeft, volledig benut, dan is hieruit af te 
leiden, welke negatieve waarde aan de gekozen maatstaf, te weten het 
vocht, kan worden toegerekend. De kritische prijs van een saprijk ruw-
voeder kan nu worden berekend door de waarde van de aanwezige voedings-
eenheden te verminderen met de (negatieve) waarde van ieder kg vocht 




VERGELIJKING VAN TWEE BEDRIJFSPLANNEN 
Op basis van andere gegevens en uitgangspunten is reeds in een 
vroeger stadium met behulp van lineaire programmering een "bedrijfsplan 
van dit bedrijf berekend. In dit hoofdstuk zal dit eerste bedrijfs-
plan (bedrijfsplan A) worden vergeleken met het in deze studie uitvoe-
rig beschreven tweede bedrijfsplan (bedrijfsplan B). 
§ 1 . D e g e g e v e n s e n u i t g a n g s p u n t e n 
Op diverse punten verschillen de gegevens en uitgangspunten van 
begroting A en Bc In het kort zullen de voornaamste punten worden aan-
gegeven. 
De oppervlakte en de kwaliteit van de grond zijn in beide begro-
tingen gelijk. Het arbeidsaanbod bij begroting A is 145 u u r (2x man) 
per week inclusief de zondag en bij begroting B 93 uur ( 1-g- man) per 
week exclusief de zondag. In aansluiting aan het kleinere arbeidsaan-
bod is aangenomen dat de arbeidsaanspraken van de activiteiten wat 
lager zijn doordat er nu rationeler wordt gewerkt., Tevens is aangeno-
men dat er meer gebruik wordt gemaakt van de diensten van de loonwer-
ker. 
In het algemeen zijn de bruto-opbrengsten minus de variabele kos-
ten van de akkerbouwgewassen, opgenomen in begroting A„ hoger dan in 
begroting B. Dit houdt o>a. verband met het feit dat er bij begroting 
B minder uren beschikbaar zijn om de gewassen te verzorgen. De bruto-
opbrengst van 1 gve in begroting B is ongeveer f. 75»- hoger berekend 
dan in begroting A doordat er naar verhouding meer melkkoeien zijn 
t.o.v. de guste koeien en het jongvee. Tevens is in begroting B uit-
gegaan van lagere arbeidsaanspraken van het rundvee,, o.a. door machi-
naal na te melken en van grotere mogelijkheden van winning van ruwvoeder 
van het grasland. 
De verhouding in rentabiliteit van de akkerbouw en de rundveehou-
derij is dus bij begroting B verschoven in de richting van de rundvee-
houderij . 
In begroting A is de mogelijkheid van het houden van varkens op-
genomen. Er kunnen echter slechts zoveel varkens in het bedrijfsplan 
komen dat deze aan arbeid maximaal 25 uur per week vragen. Bij begro-
ting B is van tevoren aangenomen dat er zoveel varkens en/of kippen 
in het bedrijfsplan komen dat deze 7 uur arbeid per week vragen. In 




§ 2 . D e b e d r i j f s p l a n n e n 
De oppervlakte g r a s - en bouwland van de beide bedr i j fsplannen, 
u i tgedrukt in procenten van de bedr i j f sopperv lak te , i s vermeld in 
t abe l 25, 
'Tabel 25 
DE OPPERVLAKTE GRASLAND EN BOUWLAND. UITGEDRUKT IN PROCENTEN VAN DE 
OPPERVLAKTE CULTUURGROND 





Hieruit is af te leiden dat de grasland-bouwlandverhouding van 
bedrijfsplan B t.o.v. bedrijfsplan A een verschuiving laat zien ten 
gunste van het grasland- Dit is wel begrijpelijk, gezien de verschil-
len in uitgangspunten. 
Tabel 26 
DE OPPERVLAKTE VAN DE GEWASSEN UITGEDRUKT IN PROCENTEN VAN DE 
OPPERVLAKTE BOUWLAND 















De oppervlakte bouwland van bedrijfsplan A is 8,96 ha en van 
bedrijfsplan B.5?50 ha- In tabel 26 is voor de beide bedrijfsplannen 
aangegeven de oppervlakte van de gewassen uitgedrukt in procenten van 
de oppervlakte bouwland. Hieruit blijkt o.a. dat het percentage hak-
vruchten is teruggelopen van 45? 5 "tot 35^ en dat het percentage granen 
is toegenomen. 
Eet aantal eenheden grootvee van bedrijfsplan A is 13,8 en van be-
drijfsplan B 23,85. 
In bedrijfsplan A zijn de varkens tot het gestelde maximumaantal 
opgenomen. Uit het eindprogramma van de 2e programmering is af te lei-
den, dat het houden van varkens en/of kippen, zoals dit van tevoren is 
vastgelegd, economisch gezien verantwoord is. 
Bij de berekening van het arbeidsinkomen van bedrijfsplan A is 
uitgegaan van de saldi, dus de kg-opbrengsten, opbrengstprijzen en 




Het arbeidsinkomen van begroting A is ongeveer f, 17.000,- bij 
een arbeidsaanbod van 145 uur per week (incl, de zondag) en van be-
groting B eveneens ongeveer f, 17.000,- bij een arbeidsaanbod van 
99 uur per week (incl. de zondag). Bedrijfsplan B is dus veel gunsti-
ger omdat bij een arbeidsaanbod dat ongeveer 2/3 van dat van begro-
ting A bedraagt het arbeidsinkomen gelijk ligt met dat van A. 
§ 3 . E n k e l e d e t a i l p u n t e n 
Bij beide bedrijfsplannen heeft de grond een bestemming gekregen. 
Be arbeid vormt bij begroting A in de oogstperiode een knelpunt; bij 
begroting B is er in alle perioden nog arbeid over. Hiermede in ver-
band staan dan ook de gevonden grenswaarden. De marginale waarde van 
10 are vochthoudende zandgrond of van blijvend grasland is in begro- . 
ting A _+ f. 135?- en in begroting B + f. 153,-. 
Haver is een gewas dat in geen van de twee bedrijfsplannen is 
opgenomen in het bouwplan van de vochthoudende zandgrond. Het saldo 
van beide plannen blijkt, bij opneming van 1 ha haver in dit bouwplan, 
met f. 130,- tot f. 150,- te dalen. 
Be grens, aangegeven door de versvoerbeperking, kan zodanig worden 
verschoven, dat per dag per gve 2 kg knollen meer kan worden verstrekt 
dan oorspronkelijk als maximum is aangenomen. In dat geval neemt het 
bedrijfssaldo - omgerekend op 12,1 gve - bij begroting A met f. 38,-
toe en bij hegroting B met f» 28,-» Staat de kuilvoerbeperking toe dat 
in de winter 2 kg meer kuilgras wordt verstrekt, dan neemt het be-
dri jfssaldo - weer omgerekend op 12,1 gve - bij begroting A toe met 
f. 53,- en bij begroting B met f. 38,-, 
De mogelijkheden, opgenomen in het begintableau, om in mei, juni 
en juli ruwvoer te winnen van het grasland zijn volledig benut. Het 
is economisch niet verantwoord minder koeien per ha te houden dan is 
aangenomen en daarbij de vrijgekomen grasproduktie te bestemmen voor 
het winnen van ruwvoer. 
Bij begroting A is er in de tijd voor het aarèappelrooien een 
tekort aan arbeid. Begroting B laat zien dat in alle arbeidsperioden 
uren arbeid, hetzij eigen, hetzij beschikbare uren losse arbeid niet 
worden benut. 
In tabel 27 is een overzicht opgenomen van de besteding van de 
arbeid in de periode van 13 april tot 29 november. Ook hieruit blijkt 
Tabel 27 
DE BESTEDING VAN DE AEBEID IN HET TIJDVAK VAN 13 APRIL TOT 29 NOVEMBER 
Bedrijfsplan A Bedrijfsplan B 
Akkerbouw 44%~ 
Rundveehouderij en de winning 
van ruwvoer 27% 55% 
Varkens en kippen 18% 7% 
Diverse werkzaamheden 11% 13% 
dat bij begroting B een verschuiving heeft plaatsgehad in de rich-cing 




Met behulp van de begrotingsmethode van de lineaire programme-
ring is een bedrijfsplan voor een gemengd bedrijf berekend. Hierbij 
is uitgegaan van de mogelijkheden, die er op de gemengde bedrijven 
zijn. De bedrijfsgegevens zoals de oppervlakte en de kwaliteit van de 
grond, de aanwezige arbeidskrachten en het productieniveau van de ge-
wassen en van het rundvee zijn ontleend aan een bedrijf, gelegen op 
zandgrond van goede kwaliteit in Noordbrabant. 
Bij dit landbouwbedrijf hoort 15,84 ha zandgrond. Van deze opper-
vlakte is 10,99 ha voonthoudende en 1,66 ha droogtegevoelige grond, 
terwijl 3919 ha slechts geschikt is voor blijvend grasland. 
De begroting is zodanig opgesteld dat de vochthoudende zandgrond 
kan worden bestemd voor grasland en voor de verbouw van haver, zomer-
gerst, groene erwten, consumptieaardappelen, suiker- en voederbieten. 
Op de droge zandgrond kunnen worden verbouwd rogge, haver en aardap-
pelen. Als stoppelgewas kunnen stoppelknollen worden geteeld. 
In verband met de geaardheid van de grond zal het bedrijf zowel 
grasland als bouwland moeten hebben. De bouwland-graslandverhouding 
kan echter met inachtneming van de gestelde beperking variëren en 
is dan ook niet tevoren vastgelegd. 
Er is uitgegaan van een arbeidsbezetting van 1-g- man of 93 uur 
per week exclusief de zondag. Voor de verzorging van de bieten kan 
losse arbeid worden aangetrokken. Voorts is aangenomen dat een aantal 
werkzaamheden wordt verricht door een loonwerker. 
Voor iedere grootveeëenheid dient 40 are grasland ter beschikking 
te staan. De gegevens, die betrekking hebben op de rundveehouderij 
zijn gebaseerd op de opbouw van de rundveestapel, zoals die op het 
bedrijf is waargenomen. De melkproduktie bedraagt 5000 kg en de omzet 
en aanwas f. 400,- per melkkoe. De arbeidsaanspraken van 23,7 gve in 
de weideperiode zijn 4 uur en 40 minuten per dag. 
Het begintableau (bijlage 1) is zodanig opgesteld dat het rund-
vee slechts in het bedrijfsplan kan worden opgenomen op voorwaarde dat 
het bedrijfsplan tegelijkertijd voorziet in de voortbrenging of aan-
koop van een zodanig pakket voedermiddelen, dat daaruit een voedertech-
nisch verantwoord rantsoen kan worden samengesteld. 
De voederbehoefte van 1 gve is bepaald op 231 kg vre en 1197 kg 
ZW. De voornaamste voedermiddelen, waaruit een keus kan worden gemaakt 
zijns suikerbietenkoppen en -blad (bij verbouw van suikerbieten), 
voederbieten, stoppelknollen, hooi en kuilgras, graanmeel en rundvee-
voeder C. De mogelijkheden ter voorziening in de roederbehoefte zijn 
zodanig in het begintableau opgenomen dat volgens verwachting uit 
de door de programmering aan te wijzen voedermiddelen een voedertech-
nisch verantwoord rantsoen is op te bouwen. 
De omvang van de op het bedrijf voorkomende varkens- en kippem-
stapel is tevoren vastgesteld. De mogelijkheden tot uitbreiding of 




De lineaire programmering heeft op "basis van de hiervoor genoem-
de gegevens en uitgangspunten een eindprogramma (hijlage 10 a, h en c) 
opgeleverd, waaruit het optimale bedrijfsplan is af te lezen. Dit be-
drijfsplan geeft aan dat er 5?50 ba bouwland en 10,34 ha grasland komt. 
Van de cultuurgrond wordt dus 35/° als bouwland gebruikt en 6^fo als gras-
land. 
Op het bouwland komt! 
1,28 ha zomergerst (en stoppelknollen)5 
0,83 ha rogge (en stoppelknollen)5 
0,83 ha haver5 
0,64 ha groene erwten (en stoppelknollen)5 
0,96 ha consumptieaardappelen; 
0,81 ha suikerbieten en 
0,15 ha voederbieten. 
Op het bedrijf worden 23,85 eenheden grootvee gehouden, d.s.z. 
16,6 melkkoeien, 1 guste koe en verder jongvee. Er is stalruimte voor 
24?4 Sve? zodat in de winter de stal bijna geheel is gevuld. Het jong-
vee wordt uitgeschaard. Tevens zijn er 2 paarden. De voederrantsoenen 
voor de herfst en voor de winter zijn vermeld in tabellen 16 en 17« 
Van tevoren is aangenomen dat er zoveel varkens en/of kippen op 
het bedrijf worden gehouden dat deze dieren aan arbeid 1 uur per dag 
vragen. Indien een activiteit ten aanzien van de varkens- en/of kippen-
houderij in het begintableau was opgenomen zou er zeker meer dan 1 uur 
per dag voor deze produktierichtingen zijn gereserveerd. 
Uit dit bedrijfsplan resulteert een arbeidsinkomen van bijna 
f, 17-000,- voor 1-|- volwaardige arbeidskracht (prijspeil 1959)= Per 
v.a.k. bedraagt het arbeidsinkomen f,11.310,- en per gewerkt uur f.'3>40. 
In alle arbeidsperioden is nog (losse) arbeid beschikbaar. De ar-
beid heeft dus onder de gegeven bedrijfsomstandigheden weinig invloed 
uitgeoefend op het bedrijfsplan. Een verlaging van de arbeidsaanspraken 
van de activiteiten zal geen invloed hebben op de uitkomst. De opper-
vlakte grond is volledig in gebruik, zodat hierop geen andere activi-
teiten kunnen komen, die arbeid vragen. Dientengevolge heeft de grond 
een hoge grenswaarde gekregen en de arbeid geen of"een lage grenswaarde. 
Haver komt niet in het bouwplan van de vochthoudende zandgrond 
voor. Wordt 1 ha haver in het bouwplan opgenomen, dan daalt het bedrijfs-
saldo met +_ f. 15O,-. 
De teelt van rogge op de vochthoudende zandgrond van goede kwali-
teit is hier minder rendabel dan de teelt van gerst. Suikerbieten en 
voederbieten passen beide in dit bedrijfsplan. De stoppelknollen leve-
ren meer voedingseenheden per ha bij naar verhouding geringere kosten 
dan•bladkool. 
Eij de opzet van deze programmering is uitgegaan, van een melkprijs 
van 27 cent. Achteraf blijkt dat wanneer een prijs was gekozen, die 
ligt tussen 24?9 en 29,8 cent per kg, de programmering steeds hetzelf-
de optimale bedrijfsplan zal aangeven. Een hogere of lagere melkprijs 
beïnvloedt natuurlijk wel het arbeidsinkomen. Zo is voor zomergerst een 
prijsvariatie toegestaan van f, 21,03 tot f. 31343 per 100 kg; voor • 
consumptieaardappelen (aan huis bezorgd) van f. 8,- tot f. 10,86 per 
100 kg en voor suikerbieten van f, 50,31 tot f. 54,61 per 1000 kg. 
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In mei, juni en juli dient in dit "bedrijfsplan zoveel mogelijk 
ruwvoeder te worden gewonnen van het grasland. Het is er economisch 
niet verantwoord minder koeien per ha te houden dan is aangenomen en 
daarbij de vrijgekomen grasproduktie te "bestemmen voor het winnen 
van ruwvoer. 
Het eindprogramma geeft aan dat 1 kg vre f. 0,8.4 en 1 kg; ZW 
f 0,27 waard is. Deze waarden stemmen overeen met de prijs van rund-
veevoeider .C van f. 37>90 per 100 kg. De versvoer- en kuiïvoerbeper-
king hebben "beide een grens gesteld aan de hoeveelheid saprijk ruw-
voer in de'voederrantsoenen. Dit "betekent in feite dat de saprijke 
ruwvoeders "bij de programmering tegen elkaar zijn afgewogen door de 
geldelijke waarde van de aanwezige voedereenheden te stellen tegen-
over de aanspraken op de genoemde beperking. Voor deze ruwvoeders zijn 
op deze basis kritische prijzen berekend. Deze geven aan welke prijs 
door het bedrijf maximaal zou kunnen worden betaald bij aankoop van 
een bepaald ruwvoeder. De berekende kritische prijzen gelden alleen 
voor dit ene bedrijf waarvoor de programmering heeft uitgewezen dat 
het rundvee zoveel saprijk ruwvoer dient te krijgen als voedertech-
nisch gezien verantwoord is. 
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\ ^ Activiteiten 
\ \ . 





A28 Opp,droge zandgr. 
Â29 Vrucht-( z.gerst 
A30 wisse- l gr.erwten 
A31 1 ing / aardapp. 
Ä32 \ bieten 
A33 / aard. en 
^ bieten 
A34 Max.opp. aard. aan 
huis bezorgd 
Ä3"5" VrüchTw. aard. 
droge zandgrond 
A36 Opp. stoppel land 
vuor knollen 
A37 Voeren bietenkop-
pen en -blad. 
A38 Stal ruimte 
A39 Opp. kuilen in mei 
A40 Opp, hooien of 
kuilen in jul i 
A41 Versvoerbeperking 
A42 Kuil voerbeperking 
A43 Voedernorm-ruweiwit 






















A45 Arbeid in de periode 
13 apr. ~ 24 mei 
A46 25 mei - 28 juni 
A47 29 j un i , - 2,6 j u l i 
A48 27 j u l i ' - 23 aug. 
A49 24 aug. - 4 okt. 
A50 5 okt. - 29 nov. 
A51 Loss arbeid bieten-
verzorging 





























































































































































































1/2 ha j 
rogge, j 
plus i 




























1) De eenhe id van A 41 en A 42 i s : ha k n o l l e n , 
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Houden van 1 
grootvee-, 
eenheid op 
vochth. jol i jv. 
zandgr. I.grasl. 






























I n k u i l e n 
in 
m e f 
1 ha 
Al 8 



































van 1 uur 
losse ar-
beid : , 
mei ! juni 
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A23 | A24; . 
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DE BEREKENING VAN HET SALDO PER GEWAS 
(No. activiteit) 
Opbrengst hoofdprodukt 
Kg per ha 
Prijs per 100 kg (gld.) 
Guldens per ha 
Toeslag gld. per ha 
Opbrengst bijprodukt 
Kg per ha 
Stroprijs per 1000 kg 
Guldens per ha 
Totaal geldopbrengst(gld/ha) 









Ploegen stoppel (lw) 
Rente omlopend kapitaal 
Totaal variabele kosten 

























1 haver j 








































































































lw betekent loonwerker 
1) Er is aangenomen dat deze opbrengst alleen maar kan worden vervoederd 
aan het rundvee. De opbrengst aan voedereenheden is verantwoord in 
bijlage 3. 
2) Er i's aangenomen dat de helft van de korrelopbrengst na het maai-
dorsen moet worden gedroogd. 
3) 1 ha droge zandgrond waarop een -ig- ha rogge en een -g- ha haver 

































































Kg per ha 
Prijs per 100 kg/1000 kg 
Guldens per ha 
Opbrengst bijprodukt 
Kg per ha 
Bemestingswaarde blad(gld/ha) 
Totaal geldopbrengst (gkL/ha) 





30 uur losse arbeid 
Afleveringskosten 
Rente omlopend kapitaal 
Totaal variabele kosten 
Saldo (geldopbrengst min 
variabele kösten)(gld»/ha) 
'• betekent negatief 
) Er is aangenomen dat deze opbrengst alleen maar kan worden vervoederd 








































DE OPBRENGSTEN EN VARIABELE KOSTEN VAN DE GEWASSEN EN 























vers | kuil 
! 
TÀÏÏ) f (Ä12) 
Opbrengst bijprodukt 
Kg per ha. 
Percentage vre..- : 
Kg ZW(gehalte) 
Kg vre per ha 
Kg ZW per ha 
Variabele kosten (gld./ha) 
Derving van de waarde voor 
de bemesting (zie bijl.2b) 
Kosten inkuilen 
Totaal variabele kosten 
Saldo (geldopbrengst 






































bietenIblad I bieten 
S+ blad 
Stoppelknollen' 2) 
vers i kuil 
Blad-
kool 
(No. • activiteit) (A8) (A7) (A13) I (A14) 
Opbrengst kg per 
Percentage vre 
Kg ZW(gehalte) 
Kg vre per ha 

























































1) Het saldo is verantwoord in bijlagen2a en 2b. 
2) De wijze waarop de mogelijkheid stoppelknollen op droge zandgrond 
te verbouwen in het tableau is opgenomen, is aangegeven in de tekst, 
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B i j l a g e 4 
























Kg ZW (gehalte) 
Kg vre 




Persen hooi (lw). 
Maaikneuzen'' (lw) 
Diversen^) 






















































1 ha grasland 3"x maaien per jaar (A20) 
Opbrengst 





Kuilen in mei 
Hooien in juni 




















1) Maaikneuzer, transportwagens en personeel loonwerker. 
2) Afschrijving, rente en . ' •'•"•. 
f« 37,- In de silo gaat 28000 kg 
f« 14,- of per I4OOO kg zijn deze kosten 
f- 15,- f. 33,-. 
onderhoud silo 
Plastic 
Grond opbrengen (lw) 
T o t a a l f. 66,-
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DE BEREKENING VAN HET SALDO PER GVE 
Bijlage 5 
Opbrengsten per melkkoes 
5000kg melk 3,75^T & 27 cent 
omzet en aanwas 
stalmest en gier (bestemd voor het bouwland) 
totaal 
Opbrengst van de gehele rundveestapel 16,5 x l800 
Variabele kosten van de gehele rundveestapel van 
23,7 gveï " ' ' " 
2400 kg weidekoek à f. 30,- ., \ 
2422I kg natte- bostel à f. 55.- per ton1' 
1422 kg droge pulp à f, 23 2) 
2,94 ha hooien à f, 205,-3) 
0,609 ha knollen à f. 140,-4) 
I7OOO kg stro à f. 55,_ 
245O kg volle melk à 26 cent 
I286O kg onder- en karnemelk à 7 cent 
I3OO kg kalverkorrels à f. 3 2,-
krijt, vitaminen en mineralen 
ziekteïtestrijding, fokvereniging,dekgelden en 
verzekering 
rente omlopend kapitaal 
weidegelds 8 x f„ 125,- , 
bemesting beweid grasland (9>48 ha) 
























V e r s c h i l 
7 2 0 , -
1 3 3 2 , -
3 2 7 , -
6 0 3 , -
8 5 , -
9 3 5 ? -
6 3 7 , -
9 0 0 , -
4 1 6 , -
2 8 , -
9 0 0 , -
9 5 0 , -
1 0 0 0 , -
1 1 7 0 , -
f. 
f. 
1 0 0 0 3 , -
19697 , -
Het saldo per grootveeëenheid is f. 19697?- ° 23,7 = f» 8 3.1,- : 
De koeien kunnen ook worden gehouden op grasland dat na 6 jaar weer 
als bouwland wordt gebruikt. Dit betekent dat per gve per jaar 1/6 x 0,40 = 
0,066 ha wordt gescheurd en 0,066 ha wordt ingezaaid. 
De kosten zijns 
0,066 ha frezen à f. 40,- = f. 2,64 
0,066 ha inzaaien à f, I30,- = f. 8,58 
totaal f.11,22 
Het saldo per gve, dat betrekking heeft op dit grasland is 83I - 11 
of f. 820,_. 
1) Natte bostel 
2,8 (kg/dag/gve) x 365 (dg) x 23,7 (gve) = 24221 kgo 
2) Droge pulp 
1,5 (kg/dag/gve) x 40 (dg) x 23,7 (gve) = 1422 kg» 
3) Hooi 
(0,10+ 0,024) ha/gve x 23,7 (gve) = 2,94 ha. 
4) Knollen 




DE BEREKENING VAN DE VEESVOER- EN DE KUILVOERBEPERKING 
a. De versvoerbeperking (A 41) 
Regel A 41 ,genaamd de versvoerbeperking,berust op de voorwaarde 
dat in de herfstperiode (20 oktober tot 20 december) ten hoogste per 
dag per grootveeëenheid beschikbaar mag komen; 
of 50 kg voederbietenblad 
of 34 kg suikerbietenkoppen en -blad 
of 32 kg stoppelknollen., 
of een combinatie van deze drie. 
Komt er een zeker aantal kg aardappelen (kriel en uitval) in het 
rantsoen»dan wordt het maximaal op te nemen aantal kg versvoer met 
ditzelfde aantal verlaagd. 
De bovengenoemde voorwaarden zijn omgewerkt tot de getallen die 
in regel A 41 van het begintableau zijn te vinden en in tabel a zijn 
vermeld. 
Tabel a 
DE VERSVOERBEPERKING IN HET BEGINTABLEAU 
(No, activiteit) (A O ) 
Activiteiten 




1 ha | 
suiker- ]1 ha 
bieten jknollen 
koppen en 1 vers 
blad (vers)j 




(A 41) 0,095 0,275 0,0862 1 - 0,055 
Zoals reeds is genoemd mag ten hoogste per gve per dag 32 kg 
knollen worden verstrekt« De herfstperiode duurt van 20 oktober tot 
20 december,dus 60 dagen. Per gve kon dus 60 x 32 = 1920 kg knollen 
in deze periode worden gegeven, 1 ha stoppelknollen geeft een op-
brengst van 35o000 kg? per gve kan dus 1920 : 35.000 of 0,055 ha knol-
len in de herfst worden verstrekt. Dit laatste getal is in de kolommen 
A 15 en A 16 (het houden van 1 gve) opgenomen. 
Evenzo mag ten hoogste 34 kg suikerbietenblad en -koppen worden 
gegeven. Dit is de opbrengst van 34 (kg/gve/dag) x 60 (dagen) ; 
32.OOO (kg/ha) = 0,O637 ha. Het begintableau dient ook aan te geven 
dat 1 gve de mogelijkheid geeft 0,0637 ha blad en koppen in de herfst 
te voeren. Dit betekent dat de 0,055 eenheden vermeld in de kolommen 
A 15 en A 16 t.a.v. het blad en de koppen moet betekenen 0,0637 ha. 
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De 0,055 moet daartoe worden gedeeld door 0,862. Dit laatste getal 
is ingevuld op de kruising van kolom A 11 en regel A 41. 
Het volgende staat nu in het begintableaus kolom A 11 geeft aan 
dat de opbrengst van 1 ha aan suikerbietenkoppen en -blad in de herfst 
aan het rundvee mag worden gevoerd mits er 0,862 eenheden ruwvoerbe-
perking (regel A 41) ter beschikking staan. 1 gve geeft de mogelijk-
heid 0,055 eenheden ruwvoer aan het rundvee te verstrekken^ geschiedt 
dit geheel in de vorm van suikerbietenkoppen en -blad, dan kan dus aan 
1 gve 0,055 ; .0,862 = 0,0637 h& worden gegeven. Dit komt overeen met 
het uitgangspunt. 
50 kg voederbietenblad per gve per dag stemt overeen met de op-
brengst van 50 (kg/gve/dag) x 60 (dg.) s 15.OOO (kg/ha) = 0,20 ha per 
gve. Volgens tabel a geeft 1 gve de mogelijkheid 0,055 ; 0,275 (kolom 
A 7) = 0,20 ha aan 1 gve te verstrekken. 
Bij de aardappelen (afval en kriel) is aangenomen dat bij de opne-
ming van 1 kg in het rantsoen er 1 kg knollen minder moet worden gege-
ven dan zonder aardappelen maximaal mogelijk is. 1 ha aardappelen van 
de vochthoudende zandgrond feeeft aan afval en kriel 5000 kg. Bij een 
gelijkmatige verdeling van deze aardappelen over de herfst- en het 
begin van de winterperiode dient 2/3 deel of 3333 kg per ha te ver-
bouwen aardappelen in de herfst te worden vervoederd en 1/3 deel of 
1667 kg in de winter . Wordt er in de herfst 3333 kg aardappelen aan 
het rundvee verstrekt, dan betekent dit dat er 3333 kg knollen minder 
mogen v/orden gegeven. Dit is de opbrengst van 3333 • 35.000 = 0,095 ha. 
Bij de verbouw van 1 ha aardappelen verkrijgt men zoveel afval en 
kriel om te voederen dat, indien reeds een zo'n groot mogelijke hoe-
veelheid knollen in het rantsoen was opgenomen, men 0,095 ha knollen 
minder aan het rundvee kwijt kan. Het aantal eenheden ruwvoer dat per 
1 gve; mag worden gegeven is 0,055» Dit getal geeft tegelijk ten gevolge 
van de wijze van berekening het aantal ha knollen dat maximaal aan 1 
gve in de herfst mag worden verstrekt. De 0,095 heeft ook betrekking 
op ha knollen en kan dus in de rij A 41 onder de kolommen A 4 en A 5 
worden ingevuld. Voor de aardappelen verbouwd op droge zandgrond is de 
berekening op overeenkomstige wijze uitgevoerd. 
b. De kuilvoerbeperking (A 42) 
Deze beperking berust op de voorwaarden genoemd in hoofdstuk I, 
§ 6c. 
De berekening van de coëfficiënten die op regel A 42 zijn ver-
meld is op overeenkomstige wijze geschied als bij de versvoerbeper-
king. Voor. de hoeveelheden kuilgras (A 18) zal worden aangegeven hoe 
de coëfficiënten van de regel A 42 (kuilvoerbeperking) zijn berekend. 
Er mag ten hoogste 32 kg kuilgras per gve per dag in de winter 
worden verstrekt. De winterperiode duurt van.20 december tot 20 april, 
dus 120 dagen. Per gve kan dus ten hoogste 120 x 32 = 384O kg worden 




ENKELE COËFFICIËNTEN VAN DE KUILVOEEBEPEEKING IN HET BEGINTABLEAU 





1 ha ! 1 ,27 ha 
in mei |in juli 
A 18 ! A 19 
1 ha grasland 
1 x hooien 
2 x inkuilen 
A 20 
KuilvoerbeperkïngTÀ 42'T" O' -0 ,204 O/745 Ö,"745 1,325 
Het begintableau dient dan ook aan te geven dat het houden van 
1 gve de mogelijkheid geeft ten hoogste 0,274 ha gras in te kuilen 
in mei. Hierbij is verondersteld dat er geen bietenkoppen of knol-
len worden ingekuild. Dit houdt in dat de 0,204 eenheden kuilvoerbe-
perking vermeld in kolom A 15 en A 16 t.a.v. do oppervlakte in te 
kuilen gras moet betekenen 0,274. De 0,204 moet daartoe worden gedeeld, 
door 0,745. Dit laatste getal is ingevuld op de kruising van kolom A.18 
en regel A 42. 
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TOELICHTING OP DE ARBEIDSNORMEN 
Bijlage 7 
Rogge en de loonwerker maaidorst 
zomergerst laden enz. zaad 













Haver kanten maaien 






Graan- eggen of cultivateren 
stoppel de loonwerker ploegt 
Rogge op zaaivoer ploegen, wentelploeg, 2 paarden 16 uur/ha 
zaaien eggen en zaaien ,6 uur/ha 
In oktober moet minstens de helft van de totale 







































Aard- een -J- ha na 13 april poten 
appelen (de andere helft is voor 13 april gepoot) 
verzorgen 
kanten met de hand rooien 







rooien met lichter, koppen met handkop-
schoffel, laden en transport bieten 
laden en transport blad en koppen 
inkuilen blad en koppen 















rooien enz. tot en met het opzetten van de 
bietenkuil 190 






Knollen de loonwerker ploegt de graan- of erwtestoppel, 
zaaien, 2x eggen 11 uur/ha 
vers voeren; plukken met knollenplukmachine, 
verschillende keren 25 uur/ha 
transport 30 uur/ha 
van deze arbeid wordt f- of 41 uur 
voor 30 nov. verricht, de rest na 
deze datum 
inkuilens plukken met de knollenplukmachine 






Rundvee het melken en het verzorgen van 23,79 gve in &e weideperiode 
vergt 4 2/3 uur per dag. De eerste weken op stal vereist dit 
werk 5i3 uur per dag. Het melken en het namelken geschiedt ma-
chinaal. 
Gras- verzorging? in het tijdvak van 13 april tot 23 augustus 
land een -J- uur/week/ha, in de periode van 24 augustus 
tot 4 oktober •J- uur/week/ha 
inzaaien s eind augustus begin Septembers 13 uur/ha 
Hooien kanten maaien en hulp loonwerker bij het maaien 4 uur/ha 
5x schudden en 2x harken 18 uur/ha 
de loonwerker baalt het hooi - uur/ha 
balen opzetten, laden, transporteren en lossen 10 uur/ha 
naharken enz. 3 uur/ha 
totaal 35 uur/ha 
Inkuilen bij het inkuilen van gras komt de loonwerker met een maaikneu-
zer, transportwagens en personeel« Van de boer en zijn mensen 
wordt bij het inkuilen in de maand mei nog 14 en bij het in-












Luchtbandenwagen, 5 ton 
3 karren 
Spuit paardetractie 
Kunstmeststrooier 2 m rolsysteem 





Melkmachine "Surge", 2 apparaten met.weidexnstallatie 



















-2£/lL (6) l a y (6) (Lengte periode in weken) 
A~rb ëï 5s aan s praken " "" " 
Rundvee 1 ) (23,7 gve) u/6 werkdg. 16 
Grasland 2) (9,48 ha) " 4 
Totaal " 
Totaal u/pcriode 
2,94 ha hooien 3) " 
0,61 ha knollen 4) " 
Totaal • " 
T o t a a l ( : 2 3 , 7 ) , (A l 6 ) , u r e n / g v e 
I n z a a i e n 6 2 /3 a r e g r a s l a n d 5) 








2 , 5 -
T o t a a l , (A 15) 































5,0 8,1 4 , 4 3,6 5 ,6 8,2 
1) Het melken en verzorgen van 23,7 gve in de weideperiode vergt 
per dag 4 2/3 uur; per 6 werkdagen (exclusief de zondag) is dit 
28 uur per week. In de laatste arbeidsperiode (5 oktober tot 
1 december) zijn de melkkoeien nog 2 weken in de wei en 6 weken 
op stal. De arbeidsaanspraken bedragen per dag gemiddeld in deze 
periode 5'è uur of per 6 werkdagen 33 uur per week. 
Hiervan moet de constante (zie § 8) worden afgetrokken. Deze 
bedraagt 6 (dagen) x 2 (uur/dag) = 12 uur/week. Deze 12 uur per 
week zijn in mindering gebracht op het arbeidsaanbod, opgenomen in 
de A 0-kolom. In deze bijlage is dus voor het melken en verzorgen 
van het rundvee in de periode van 13 april tot 4 oktober 28-12 = 
16 uur/week opgenomen en voor de laatste periode 33-12 = 21 uur per 
week. 
2) Voor de verzorging van het grasland is van 13 april tot 23 augustus 
(4 perioden) een •§• uur per week per ha grasland gerekend. Het rund-
vee heeft de beschikking over 23,7/gve)x 0,40 (ha/gve) = 9,48 ha 
grasland. Gemiddeld wordt hieraan dus 9,48 x f- = 4,74 uur per week 
besteed. Overeenkomstig de arbeidsnotitiegegevens van het bedrijf 
is voor de achtereenvolgende perioden resp. 4, 6, 5 en 4 uur per 
week genoteerd. Dit stemt overeen met het gemiddelde van 4,74 uur 
per week. Voor de periode van 24 augustus tot 4 oktober is 2-jr uur 
per week genoteerd en voor de laatste periode niets. 
3) Per dag per gve dient minimaal 3,3 kg hooi te worden gegeven (zie 
hoofstuk I,§ 6). Dit betekent dat voor 23,7 gve (op deze 23,7 gve 
zijn do getallen in de bijlage gebaseerd) in juni 2,37 ha moet wor-
den gehooid on in juli 0,57 ha. Om 1 ha grasland te hooien zijn 
35 manuren nodig. Het hooien van 2,37 ha in juni vraagt dus 2,37 (ha) 




4) Per dag per gve dient in de herfst minimaal 15 kg knollen aan het 
rundvee.te worden verstrekt. Dit "betekent dat voor 23,7 gve 
23,7 x 15 x 60 (dagen) = 21330: kg moeten worden verbouwd. Deze 
'21.330 kg knollen worden verkregen van 21.330 (kg) s 35.000 kg/ha= 
0,61 ha. Om 1 ha knollen te verbouwen en te oogsten zijn in augustus 
11 uur en in de herfst tot 1 december 41 uur nodig.. De verbouw 
van 0,61 ha knollen eist dus in augustus 0,61 (ha) x 11 = 6,7 uur 
en in de laatste arbeidsperiode 0,61 (ha) x 41 =25 uur,. 
5)"'De activiteit A 15 (het houden van 1 gve op grasland dat op de 
vochthoudende zandgrond ligt) veronderstelt dat het grasland na 
6 jaar weer wordt gescheurd. Dit betekent dat per gve per jaar 
l/6 x 0.,40 = 0,066 ha grasland wordt gescheurd en dat 0,066 ha 
bouwland wordt ingezaaid tot grasland. Dit inzaaien van het bouw-
land gebeurt eind augustus begin september en vraagt aan manuren: 
0,066 x 13 uur/ha = 0,9 uur/gve. Het scheuren gebeurt na 1 decem-
ber en behoeft hier niet te worden verantwoord. 
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DE BELANGRIJKSTE GEGEVENS VAN HET EINDPROGRAMMA 
a. De ^ uitgevoerde activiteiten 
Nummer en omschrijving activiteit Omvang 
A 2 Zomergerst (vochth. 
A 3 Groene erwten (vochth, 
A 4 Aardappelen,: aan huis "bezorgd- (vochth. 
A 6 Suikerbieten (vochth. 
A 7"Voederbieten, blad voeren (vochth. 
A 9 Half rogge en half haver (droge z 
All Suikerbietenkoppen en -blad,vers 
Al3 Stoppelknollen, vers 
A14 Stoppelknollen, ingekuild 
A15 Gve op vochthoudende zandgrond 
Al6 Gve op blijvend grasland 
AI7 1,27 ha hooien in juli 
Al8 Kuilen in mei • 
A22 Aankoop van rundveevoeder C 





































1) Dus 1,27 x l,-'7995 = 2,2854 ha. 
b„ De grenskost'en van de niet-uitgevoerde activiteiten 
Nummer en omschrijving activiteit Grenskosten 
A 1 Haver . (vochth. zandgrond) 
A 5 Aardappelen, handel (vochth. zandgrond) 
A 8 Voederbieten,blad onderploegen (vochth, zandgrond) 
AIO Aardappelen (droge zandgrond) 
Al2 Suikerbietenkoppen en -blad, ingekuild 
AI9 Kuilen in juli 
A20 Grasland, 3 x maaien 
A21 Aankoop van graanmeel 
A23 Aantrekken van losse arbeid in mei 
f. 150,64/ha 






f. 1:,C4/100 kg 
f. 2,- /uur 




DE BELANGRIJKSTE GEGEVENS VAN HET EINDPROGRAMMA 
c„ De grenswaarde van de volledig benutte beperkingen 

































Vruchtwisseling groene erwten 
Vruchtwisseling bieten 
Vruchtwisseling aardappelen en bieten 
Stoppelland voor knollen 
Voeren bietenkoppen en -blad 
Kuilen in mei 





per ha f o 
per ha f. 
per ha f„ 
per ha f. 
per ha f. 
per ha f. 
per ha f. 
per ha f. 
per ha f. 
per ha f. 
per ha knollen f« 
per ha knollen f, 
per 100 kg f. 















Arbeid periode 25 mei - 28 juni per uur f. 2,00 
do Niet (volledig) benutte beperkingen 
Nummer en naam Beschikbaar 
A 29 Vruchtwisseling zomergerst 
A 31 Vruchtwisseling aardappelen 
A 34 Maximum oppervl» aardappelen aan huis bezorgd 
A 35 Vruchtwisseling aardappelen droge zandgrond 
A 38 Sta l ru imte 
A 45 Arbeid periode 13 a p r i l _ 24 mei 
A 47 Arbeid periode 29 juni - 26 j u l i 
A 48 Arbeid periode 27 j u l i - 23 augustus 
A 49 Arbeid periode 24 aug. _ 4 oktober 
A 50 Arbeid periode 5 okt. - 29 november 
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PUBLIKATIES VAN ONDERZOEKINGEN, WAARBIJ GEBRUIK IS GEMAAKT VAN DE 
METHODE VAN DE LINEAIRE PROGRAMMERING 
Bedrijfseconomische Mededelingen 
No. 36 "De economische aspecten van akkerbouwbedrijven van 15-20 ha 
in de IJsselmeerpolders", door ir. A.J. Louwes en J. de Veer,ec.drs,, 
augustus I960. 
Prijs f. 3,- . 
No. 42 "De toekomstige economische mogelijkheden voor akkerbouwbedrijven 
van verschillende grootte bij verschillende zwaarten van de grond 
in de IJsselmeerpolders", door ir. A.J. Louwes en drs. J. de Veer, 
januari 1962. Uitverkocht. 
No. 46 "Programmering voor een gemengd bedrijf" (een illustratie van de 
mogelijkheden van lineaire programmering), door K«Klaassens en 
dr. ir. J. Mol, augustus I.96I. 
Prijs f. 4,50 . 
Nota 
No. I63 "Een bedrijfsplan voor een gemengd bedrijf op de Noordbrabantse 
zandgronden", door ir. A. Willemsen, maart I962. 
Prijs f. 3,50 . 
Studies 
No. 3 "Economische mogelijkheden van het akkerbouwbedrijf in het Oldambt", 
door J. Beumer, mei 1963 • 
Prijs f. 6,50 . 
Verslagen 
No. 32 "Een programmering voor een akkerbouwbedrijf in het Zuidweste-
lijk kloigebied", door J. Beumer, augustus 1963« 
Prijs f. 2,50 . 
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